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G 9000 gen\ 
Ielefoon 091-22.57.15 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten in 
het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 20/8 (TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt in 
de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde steunt 
hiërarchisch op : 
I. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), het 
volgnummer ( VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste instantie 
de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voorkomende 
afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 



















































































Cauwe Lambert Brouwerij 
De Poortere L. 
De Poortere L. 








Labens A . ,  Barnurn Wasserij 
Maria's Rustoord Kliniek 
Haria's Rustoord Kliniek 






St . -Jozef Galasans Klooster 
Verbrugge Gebr. 
Vrij Technisch Instituut 
Wasserij van het kanaal 
De Loof Gebr. 
Geuns 
Lainières des Flandres 









2088 549  
208S 550 




































Landen i aan 
Krijt 







Ieperiaan en/of Landeniaa 


























208 8830 Hooglede 






















































Cauwe Lambert Brouwerij 
De Loof Gebr. 
De Poortere L. 
De Poortere L. 










Labens A. , Barnurn Wasserij 
Lainières des Flandres 
Maria's Rustoord Kliniek 
Maria's Rustoord Kliniek 
Haselis gebroeders, AVIX 
Moderna Wasserij 






















































































































Landen i aan 
Sokkel 







TOPK N �------ -------------------------------------------
208 Vrij Technisch Instituut 








































































































Cauwe Lambert Brouwerij 
Depeiker Wasserij 
De Poortere L .  
De Poortere L. 







Labens A., Barnurn Wasserij 
Haria's Rustoord Kliniek 
Maria's Rustoord Kliniek 






Verbrugge Gebr . 
Vrij Technisch Instituut 
St . -Jozef Calasans Klooster 
Wasserij van het kanaal 
De Loof Gebr. 
Geuns 
Lainières des Flandres 


















































































LIJST 4 ·I 
TOPK WL GEHP N VNR 
208 Ieperiaan en/ of Landeniaa 8800 Roeselare Jonckheere Carrosserie 2085558 
208 Ieperiaan en/ of Landeniaa 8810 Rumbeke Seynave Carrosserie 2085581 
208 Krijt 8800 Roeselare Callebert 2085550 
208 Krijt 8800 Roeselare Maselis gebroeders, AVIX 2085565 
208 Krijt 8800 Roeselare Rodenbach Brouwerij 2085569 
208 Krijt 8810 Rumbeke Soliver 2085583 
208 Krijt en/ of Sokkel 8800 Roeselare Cauwe Lambert Brouwerij 2085551 
208 Landeniaan 8800 Roeselare Beverense wasserij , Callewaert B. 208S547 
208 Landeniaan 8800 Roeselare Boro 2085549 
208 Landeniaan 8800 Roeselare De Poortere L. 208S553 
208 Landeniaan 8800 Roeselare De Poortere L. 2085554 
208 Landeniaan 8800 Roeselare Depeiker Wasserij 208S552 
208 Landeniaan 8800 Roeselare Grauwzusters 2085556 
208 Landeniaan 8800 Roeselare Jonckheere Carrosserie 2085559 
208 Landeniaan 8800 Roeselare Klein Seminarie 2085560 
208 Landeniaan 8800 Roeselare Labbeeuw Landbouwer 2085561 
208 Landeniaan 8800 Roeselare Labens A. , B'arnum Wasserij 208S562 
208 Landeniaan 8800 Roeselare Maria's Rustoord Kliniek 208S564 
208 Landeniaan 8800 Roeselare Roularta 208S571 
208 Landeniaan 8800 Roeselare St.-Jozef Calasans Klooster 208S574 
208 Landeniaan 8800 Roeselare Verbrugge Gebr. 208S572 
208 La.ndeniaan 8800 Roeselare Vrij Technisch Instituut 2085573 
208 Landeniaan 8800 Roeselare Wasserij van het kanaal 2085575 
208 Landeniaan 8810 Rumbeke De Loof Gebr. 2085576 
208 Landeniaan 8810 Rumbeke Geuns 2085577 
208 Landeniaan 8810 Rumbeke Peene - Van den Berghe 2085579 
208 Landeniaan 8810 Rumbeke Seynave Carrosserie 208S582 
208 Landeniaan 8810 Rumbeke 't Casteelken 2085580 
208 Landeniaan 8810 Rumbeke Vandecappelle 208S584 
208 Landeniaan en/ of Krijt 8800 Roeselare Moderna Wasserij 2085566 
208 Landeniaan en/ of Krijt 8830 Hooglede Debruyne Wasserij 2085585 
208 Sokkel 8800 Roeselare Boro 2085548 
208 Sokkel 8800 Roeselare De Poortere L. 208S555 
208 Sokkel 8800 Roeselare Hanekop 2088557 
208 Sokkel 8800 Roeselare Maria's Rustoord Kliniek 208S563 
208 Sokkel 8800 Roeselare Philips Industrie 2085567 
208 Sokkel 8800 Roeselare Rodima limonadefabriek 2085570 












., AFKORTINGENLIJST I· . 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 













werk. of w. 





Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 








diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanreer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
STEEKKAARTEN 
18800 ROESELARE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 208S547 
Boorarchief B . G . D . : 67E145  
Waterzaaknummer B . G .D . : 4037 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat, nr . ( put ) : 
Gemeente : 




Aantal putten :  
Nummer : 






360 1 5  
Callewaert 
05 1 / 2 0 1 7 2 0  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 6 7 E  
Lambertkoördinaten : X = 63400 
y = 1 84500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 2 2  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met juiste ligging , in b ijlage : ja 
208S 547 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 158  ( 130) 
Diame ter verbuiz ing (mm) : 63 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv): 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p 0 , 5  
(m-mv) : 240 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
0 , 5  
24  
m3 /h 
h / d  
Debieten over d e  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage: 
( 1 2 )  
144  
208S54 7  
( 2 300) m3 /j  
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd)  nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds: 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 24- 1-86 . 






P laats van de monstername ( 24-1-86)  
put . 
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PL: Roeselare (67 E) 




r o lgn um.me r 
Filterput uitgevoerd te BEVEREN 
bij IOESELARE. . 
bij de wasserij ste Anna, eigen-
dom van Mr Van Eeckhout. 
door de firma VYNCKE uit Gullegem 
_ __________  __J 
Topographische ligging opgetekend door W.Clae ssens, op de 5.I2.I95f 
Grondstalen verzameld door den aannemer 
Aanvang en einde dor werken : Juli �950. 
Boringsmathode : met inspoeling. 
Aard der pomp : compressor 
Benaderande hoogte van de begane grm1d; boven de zeespiegel 
Totale diepte : I58mQO. 
22 
AARD.DER GRONDLAGEN Diepte (m) 
· �------·-----·---"4---- ----�--�----------------------------�------�-----·-----� 
- 0 
ï 






gr i j z e va s te k 1 e 1 • • • • • • • • • • • • 
grijs -groenachtige vaste klei. • • • • • • . • • 
grijze klei. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
idem. . • . _. • . • . . • . . • .. . . . . . . • 
idem� . . .. • . • • . . . • • . • • • • 
idoril. • • • • • • • • • . • • • • • • " • • • . . • 
fijn groen zand • • • • • . • • .. • • • • • • • • • 
fijn groen bruinachtig zand • • • • • � • • • • • • 
idem. • . • . • . • . .. � • . • • . • . . • . . � • 
AARDKUNDIGE VERKLARlNG (M.,Gulinck, de II.I.I953) 
Yprés1aan • • • • • • • • • •  I5.oo -121.00 
Landeniaan • • • •  �····I2I.OO-I45.00 



















R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer : 208S 548 
Boorarchief B . G . D .: 67E170  
Waterz aaknummer B . G . D . :  505 1 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr .:  
Gemeente: 










8 800 Roeselare 
G . Gez ellelaan 7-9 
8800 Roeselare 
West-Vl . 
360 15  
Verkest 
05 1 / 223722  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  208 
Geologische kaart nummer: 67E 
Lambertkoördinaten: X = 6 3 300 
y = 182000 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
208S548 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 ) 
========-===�==========,==·=====-======·=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 245 
Diameter verbuiz ing (mm): 2 1 9  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 64 , 5  
Filter aanwez ig :  j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 245 
Lengte f ilter (m) : 40 
D iameter f ilter (mm): 2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3/h) : p 1 5  
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 6 5  
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 8 1  
Putboorder : Van Hie 
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrijving : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmet ingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GROh�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 




Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatis ch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
208S548 
3 , .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
========================c============ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd)  nr: 
Mons ter (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 982  
Denac 
j a  
j a  
puttest 
1 98 1  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 1  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 27- 1-86 . 
Puttest 1 9 8 1  : ho = 107  m 
h = 146  m 
Q = 1 8 m3 /u 
Spec . Cap . = 1 1  m2 /dag . 
208S548  
HDN 
PLAAT ROESELARE 67E 
N° 170 (V/d) 
PUT 
uitgevoerd te : ROESELARE 
bij : N. V. WRO 
2 0 8 Sê48 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
door : P.V.E.A. VAN HIE, St. Eloois Hinkel 
Topografische ligging opgetekend : vo l gens plan 1/10.000 
Grondst.nlen verzameld door : DE BOORHEESTER 
Boringsmetbode : INSPOELING + ROL + BEITEL 
filterlcntte qQ m 
grondwaterstanden : bij ruststand 107 rn 
tijdens het pompen : 146 m 
met een deb iet van 18.000 1/u 
grondwaterregister : 50501 
Hoogte van het maaiveld + 20 m 
Totale diepte : 245 m 
Aard der grondlagen Diepte m 
Beschrijving volgen s boormeestc� 
zand 
klei 
zand en klei 
krijt 
licht grijze steen 
Interpretatie 
K\-1artair 
Formatie van Ieper : 
Formati� van Landen : 
Krijt : 
Paleozoïcum (Asghi ll i aan) 
0.00 - 16.00 
1 6. 00 - I l I . 00 
I I I • 00 -1 5 8 . 00 
158.00 -173.00 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======�================== 
Voorlopig nummer : 208S549 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 3 7 7 3  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 





Straat , nr . (put) : Veldstraat 1 66 
Gemeente : 8800 Roeselare 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 360 1 5  
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Verkest 
05 1 / 2 2 3 7 2 2  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 208 
Geologis che kaart nummer :  67E 
Lambertkoördinaten : X = 63200 
y = 1 8 1 900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 20  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
208S 549  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 34 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 929  
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : 
in b ij lage : 
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de  j aren in  bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2088549 
3 /. m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum. : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) :  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 27- 1-86 . 
Ex-betonfabriek De  Clercq . 
De gebouwen werden volledig verbouwd . De  put is bij deze werken 
verdwenen . 
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2 0 8 S549 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-====-===-==-==:c==-=·=:===·=:z:::= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . :  
208S550 
6 7 E 1 3 9  
Waterzaaknummer B . G.D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat, nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
Callebert 





360 1 5  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 67E  
Lambertkoördinaten : X = 6 2 7 00 
y = 1 7 9 500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 3 6  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadast er)plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
208S 550 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 200 
Diameter verbuiz ing (mm): 220 - 1 5 6 - 120 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Tavernier R .  
Watervoerende laag : Krij t 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de  j aren in  bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
208S550 
3 / . m J
h/j  
R .U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=-=====·======-======================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 1 947  
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
208S550 
' I ' 
..
.
. .  ! ... ·,;-; ,, 
" - "' ·- ·-· . ; I ·î R. TAVERNIER. 
At�ra.Kuna.� e;e · D l.ens-c · · :  
van j;je lgië � __ : �. ' .
. 
' . 
2 0 8 S 5 5  o · ; .. · L· :-h :1 
, ' t • . . . 
1 - · ·  
·
' .. : • • • l , ··, ,  - I - .,.I ,..,. •• : . ,  
N °  I3 9 ( VIII ) .  Ge tub e e r d e  p ut uit g e vo e r d 
t e  RUMBEKE , 














I 5  
I 6  
,I"T 
n-
b i j  Mr . CALLEBERT , Be r g­
st r aat ; W onende O o s t r aa t , 
3 1 , R o e a s e l ae r e . 
d o o r  Mr . VIN CK!! van REULE . 
T op og raphi s ch e  lig ging op­
ge t e ekend door w. 0LAES 
den 13-ll- 19-&l5 .: tt������������ Gr ond s t a l en verz ame ld d o o r � .. 
den aanneme r .  
Aanvang d e r  'we rken : O c t o be r  1 945 ; 
1 -: t . . 
.L . ; --
· :· . � . L B o r ingsmetho de : met insp o e l ing .  
Op e env ol gende diame t e r s : 220mm . t o t  
Einddiamet e r : l20mm .  
l40m .  • l56mm. t ot l53m . ! 
Di ep t e  van het wat e r , bi j rus t s t and : 
m e t  e en de biet van lit e r s  p e r  uur . 
I 
' 
i .  
1 
' I 
B enade r e nde ho o gt e  vanden b e genen gr o nd , boven d en z e e ­
spie ge l : 36.· i · . .. I 




Ge e l  gr i j s fi jn l e em , kalkvr i j  • • • • • • • • • • • •  I . oo 
Ble ek ge è l  �i jn l e e ma cht ig zand , l ic ht j e s glauo onie t ­
houdend,. , ka lkvr i j . •. • • • • • • • • • • • • • • • • . 2  . oo 
Ge e l - gr i j s licht j e s  glauc oni e t houd e nd f i jn z an d , ka lk-
vri j  • • . • . . . . . . . • • . • . . . . . • • . • •  3 . 00 
Ide m . • • • • • • • • 
• • • 
• • • • • • • • • • • • • 4 . 0 0 
I dem . • • • • . • • 
• • 
• • • • • • • , • • • • • • • • 5 . oo 
I dem , ve rmengd met enke le vuur s t e enke ien en ktline 
w it t e  kwa r t skeit j e s  • • • • • • • • • • • • • • • • •  6 .00 
Ge e l  grij s lich, � s a  glau o onie thoudend fi jn zand , glim -
mer r i jk , kalkvr i j  
•
. • • • • • • • • • • • • • • • • •  7 . 00 
Idem . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 . 00 
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Io . oo 
Id em . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . I3 . 00 
Idem , g r i j s  van kleur en e enig s z in a  kle i a cht ig • • • •  I4 . 00 
Idem . ve rmengd me t gr i j z e  kl e i  
• • • • •
•
•
• • • • •  1 5 . 0 0  
Gri j z e  kl e i , p la s t i s ch. • • • • • •  . • • • • • • • • •  1 5 . 0 0  
Gr i j z e a chilfe r�oht ige kle i .  l i cht j e s  kalkh oudend • I20 . 00 









Ba sis · ' mj . ;  
z . oo . l 
3 . 00 . 
4 . 00 . '  I 
s . o o . · 
6 . 00 . : 
7 . oo . · 
s .oo . 
IO . 00 . :  
I3 . 00 .  
I 4 . 00 . 
I 5 . 00 . 
I 6 . 00 . 
120 . 00 . 
150 . 00 . 
200 . 00 
•
. 
Ve rme ed e l i j ke Aardkundige Ve r klar ing : ( R.TAVERNIER • . 22-VI-1941 . ) 
Ho lo c e en en P l i s t o c e en :  
I ep a r iaan Y d :  
I e p a r i aan Y� : 
Landeniaan : 
Xr i j t  ( Turoon ) ? 
' 
van o . oo t o t 7 . 0 0m. 
van 7 . 00 t o t  l5 . 0 0m . 
van 1 6 . 00 t o t  120 m.OO 
van 120 . 0 0  t o t  l50 . 00m . 
van 1 50 t o t  200 . 00m. 
W e ge n s  o nv f) l l. oe nde mon s t e rna me i s  d e  ge o l ogi s che ve rkla r i ng 
va n d e  d ie p t e  la ge n n i et na d e r  m o ge lijk . 
k� .. 1" �·, .t (· ., So·/.,�.J· �' - ·  - � ·: <J 
' ' o o I -. ,- o 
L :  RO?;SSELARE . ( 67E ) . 
- 2 0 8 8 5 5 0 
Serv ice gé ol o g iq�e 







0 I 3 9  ( V II I )  
de Be l g ique 
Analyse d '  eau du puits de Mr Call e b e r t s  à Rumbeke. � 
adr e s  s é  l e  3 0 .  I .  I 9 4 7 ' p nr fa. . Pharnï�_� ie : V !ll 
· 
_ Wa s s enhove n; R oul e r s . . -; 
'-· 
. -
EXAMEN CHIMIQ.UE I 
- - - - - - - - - - - - � - -
' I dur e t e t ot al e  
dure té p ermanent e 
dure t é  t e mporaire 
am.mon i nque ( NII3 ) 
n itri t e s  ( N2 03 ) . 
nitr at e s  ( NA05 ) 
rnétau.x l ourds 1 • 
Chl orur e s  ( èn n'e.c l )  
mat ière s organ iqu e s  · 
3 0 
2 0  
J O 
n é ant 
né ant 
n é ant 
n é a.nt 
· 0 gr- . 4 82 5  
n é ant 
EXAMEN BACTERI OL OGIQ,UE ( GERMES ) 





s o it · :  502 germe s  p ar CC 
25 ge r mc s  
I O O  gorme s 
7 5 " 
51 11 
-I 
p ar l it re 
• I  
pr b s e n 6 e  de r are s c o l ibac i l le s - e nt e r o c oqu e s  e t  p eni ­
c il ium gl o cum . 




L ab o r at o iro s bel r:e s  d 1 app_l ic at:ii.. dln s 
b io l o.:.:;iCiue s 
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S . A . pr odui t s B io s - é t ab l . C out e l ie r  fr ère s .  
Bruxc 1 1  o s , l e  6 f ó yr ier I D 47 
174 - 1 7 8 , rue d 1 Ae r s chot ( p l . L iedt s ;) · 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= � = = = = = =·= = = = = =-= = = -= = = =:= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
208S55 1 
67El30 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 





2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 67E 
Lambertkoördinaten : X = 62850 
y = 182200 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
208S55 1  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 78  
Diameter verbuizing (mm) : 1 92 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m
3
/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 932 
Putboorder : Dutrieu & Delecourt 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Corin 
in bij lage : 
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : Krij t en/of Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 







Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
208S55 1 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Krij t en/of Sokkel 208S55 1  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum rnonstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige rnonsternarnedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 24- 1-8 6 .  
D e  gebouwen van de  brouwerij werden afgebroken . Het woonhuis wordt 
gebruikt door Altec ingfnieursbureau . 
Corin F .  , Données nouvelles sur les roehes éruptives du sommet de 
Roulers . Bull . Soc . Belge de Géo l .  , t .  XLIII , asc .  2 ,  
1 93 3  ' pp . 1 53- 1 5 4 .  
. ·� . . . :<; ;-;�. ·� H 1 o I I j ; 
? L .ROULERS 
2 0 8 8 5 5 1  
Sarvi ce 
·2  OiS:�:� 
. 
_ ,  : · : _  <t 
Gé olop;i que ; :._ . :  :; 
� . Co ri n  
t SO  ( V) Pui t� tubé . exé outé à R o ul ers, 
' 
a la Brasseri e Ca uwe ��mbert , 
Leenstra a t , n C s  4 et _ s , 
par U � Dutr1 eu de Wet teren . 
Rep6ra ge p � r  E � Ve rd i n , l e �0 mars !932 . 
' Eehant1 11on 9 recu e i ll i s par !• entrep reneur. 
Tra va ux co mmen có s en janvi er 1 9 32 .  
· Mo d e  de e rsusament : à 1 '  injection . 
Di amètres su c cessi r�: 192 mm .  
' Tre s peu ci ' e au 
Co te epp ro x1 mat1 v e  de l ' o ri fi ce :  20 m .  
d e  Bel gi qu e  
Ce sondege a été Brrêté vers 1-'13m30 su r  une rocb.e du re .· 
P aa d '  éahanti llons. 
' " .
. . 
. :  · ..  · : . : : : 
. · ! - I  · · · . · .  ' l l  � ·  
I l  a , aprè s  ci menta ge é té repr1 s ulté r1 eu �ement par M . J . Deleco u rt . 
. �r Contact craf e �o chs p ri mai re à l.73m30 . 
D e  I 73m30 à 177m90, ro ehe é rupti ve . (ér.J. . )  
Voi r': F . co ro � . - Do nnó e s  no uvel l e �  su r  l es ro ehes é rupti v e s  du 
so mmet de no u l e rs. Bull. So��e!&e de �olog�, 
t . XLI I I , d a se . 2�2933 , pp . �53-154 . . 
. . . : : ;: .. I 2 0 8 8 5 5 1  P L . RO OtERS Se rv i c e  Gé ologique · 
de B el gi que . 
1 30 ( su i t e )  F . CO RI N . - �ul l��o c .�����-d e G é o lo g!�, t .�LI I I , 19 33, pp . ui3-1�4 �  
On sondaga ré cemm e nt cre u só  chgz M . Ca uwe , b ra sseu r , à Ro u­
I e rs, a renc ontré une ro che é rup ti v e  so u s  l a  co uve rture des 
t erra i n s se c o nd a i res. L e s  é c h anti llons ont été re c u ei l li B .p a r  
l e s  so i n s  de M .  J . De-l eco u rt .  qui a f a i t  p rélever des c a  rottea 
a ep u i s  le b a se dG l a, c ra i e ( p ro f o n deu r : l73m30 , co te app ro xi m a­
t i v e : - 1 5 4  m . ) j u squ ' a l a  p ro ronde u r · de 1 7 7m8 0 .  La sonda e e  n ' a 
p a s  trav srsé l a  ro c h e  en qu e sti on . L e  pou rcen t a ge d ' é ch a nti l-
lons e st de plu s de  70� . · 
J u s qu ' a u  co nta ct même d e  l a  c rn i e , cette ro ch e e st  p a r f a i t� 
1 · · A ment . sa i ne . Sa t e i ntEJ e st  v e rt pal e .  _La ma sse e st  f' a sp e c t  vi-
t re u x  et ren f e rm e  de no mb reux phéno cri st a.ux blanchat r e s  de · 
f el d spa th , a tt e i gnant 1 à 2 mm . · · 
, La ma ssa e st passablemen:t f i ssur6e .  L e s  f i ssu re s  sent i rr:éM 
g u l i ere s 7 pa r fo i s 'b é ant e s , p l u s  souveut t api ssó e s de feldsp ath , de 
c hlo ri te ou de p y ri t e .  Pa r end re i t s t  fi ssu res e t  d ru se s  so ot 
d '  u n e  abondë'. n ce t e l l e  q u e  l a  ro che s ' ast trouv 8 e  e•�tièreme�t 
m o rc el_é: e a u  co u r s  du se nd a g e  et q u '  i 1 n '  a p a s  é té  p o ssi bie d '  en 
o b t eni r de c a ro t t e s .  
So u s  l o  mi c ro sc o p e , J. o;  ro c h e  s a  mon t re fo rmé c- d ' une pate 
en grt!n d e  p a rti e · v i  t re t1 se , r o n f e rm a nt d e  nombreu x m i. c ro l j  tes 
gq u e le t ti q u e s  d e  p l e gj_ o cl a se qu :i d o nn en t  à l ' e nsembl e u n  a sp e ct 
fl u i d a l . 
r.e s  ph8no c ri sta u x  so nt d s g  p l a g i o cla se s ;  i l s  ont cl e s  con­
t o u rs r e  ct i l:f gne s; les cavi té s  sent géné ralement tap:i ssé:eg de. 
pyri te , de chl o ri te , cl e  pl a gi o c l a se s , p J. u s  rarement de zo j_ si te .  
L a  ro ch e e st e n  o u t  r e  p a r setrté: e  d e  gra n u l e s  po1ari. sant dans 1es 
· t ei nt e s  vi ves et qui ment rent , en l umi èE!C i noï'dent e , 1' op ales-
� . c e nca blanchatre du l e u co xena . 
L a  plup a rt d e s  p h é: no c ri sta u x d e  f el dgp ath sent t ro uble s ,  
e t  l e s  p l u s  v o l u mi n e u x  d '  e n t r e  o u x  so nt sa u ssu ri  ti sé s  a v e e  
f o rm ati o n  d ' a i gu i ll e-s de zoi si ta e t  de qu a rtz seco n dai re . La 
ro ch e  na l-;enferme p a s_ d e  qu a rt z  p ri rna i re .  
Si l' e n  j o j nt à c e s  c a ra ctère s  l e  f a i t  q u e l ' i �di c e  de 
ré f ra c ti on d e  l a  pa t e vi t re u se est très vo i si n  de celui du 
b aume d u  Cana d a , on est ame né à co n cl ure qu ' i l s' a gi t d • une 
ro ch e i n te rmé d i a i re ou l é cè rement b a si qu e , p rob ablement d a ci ti -
que o u  andé si ti qu e . • .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
208S552 
67E137  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTP�TIEVE GEGEVENS 
Naam: Depeiker Wasserij 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put ) : 
Gemeente : 




Aantal putten : 
Nummer : 
Posts traat 1 5  
8800 Roeselare 
West-Vl . 
3 60 1 5  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer :  67E 
Lambertkoördinaten : X = 6 2 7 00 
y = 1 8 2500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 20  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
208S552  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==== =::-=== = =--=·== == ·===-= ======-== ====· =-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 54 
Diameter verbuiz ing (rom) : eind 300 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capac iteit pomp of  compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 34  
Putboorder : Vereecke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
208S552  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=-==-=-=-===:::::====================-===-=====- = 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 934 
Result aten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 , 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest 2 1 - 1-86 . 
Nu bevindt z ich daar een meubelgalerij waar men van niets weet . 
Puttest 1 934 : ho = 2 1  m 
h = 90 m Spec . Cap . = 1 , 4  m2 / dag 
Q = 4 rn3 /u 
208S 552  
P I. . R O OLEBS 
1 37 ( Y )  P ui t s  t u bó e x.� c utë à Ro u l e rs , 
à ln D l an c hi ssc ri a  a. e  M . Dcpci H o r . 
r u e  d e  l a  Pa st e . n °  1 5 . 
p a r tJ .A V e rc e cK e d a  H e ul e- l c ::- C o ö rtrai I 
Tiepé ra ge p a r  E V c rdi n l e  2 0 ' dó c em b re 1 9 3 4 . 
î ra v au x. c o m m e n cé: s et t � rm i n� s  ca lló o em b r e  19 3 4  
Mo d e  d e  c r e u sem ent : à l ' i n j e ct i o n . 
Di amèt re fi nal : 300 mm 
Mo de de po mf a c c : co mp r e snc u r .  
. . . · . ! 
N i v e a u  tle l ' eau sa u s  l ' o r1 f i c o a u  rer-o s : 2 l m .  En ré gim e de p o mpa g e : 
9 0  m . av e c . dóbi t de 4 . 0 0 0  li t re s  à l' h e u re · 
Pro fan deu r p ro b ablc cl u  ni v e a u  aqui fère  uti li s& d ' nprè a  l e  so ndeur- : 
ent rFJ 1 11 et 1 5 4  m .  
C o t e  ar r- ro :d mati v e  d e  l' o ri fi c e :  20 
A r gi l e  bl eu e 
Gabl s v e r t . 
P ro fan d e u r  to tal e : 1 5 1  m .  
Pro fo n d e u r s  
mè.t r c s  
d e.  
. 1 4 . 0 0  
. .1+1 00 
' 
a 
1 1 1 :·o o  
1 5 4 . 0 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2088 5 5 3  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten :  
Nummer : 
De Poortere L .  
D iksmuideweg 1 10 
8 800 Roeselare 
D iksmuideweg 1 10 
8 800 Roeselare 
West-Vl . 
3 6 0 1 5  
Vercruysse 
05 1 / 202966  
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 67E  
Lambertkoördinaten : X = ( 62000) 
y = ( 1 82600)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 20  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
208S553  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ca 1 40 
D iameter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : ? 
Putboorder : ? 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 




h / d  
Debieten ov�r d e  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
208S553  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : _  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 1- 1-86 . 
2088553  
Deze put is reeds voor 1 97 0  buiten dienst en niet meer te bereiken . 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====·=====·===== ·=-=-==·====== 
Voorlopig nummer :  208S554 
Bo orarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  An:t-HNISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
De Poortere L .  
D iksmuideweg 1 10 
8800 Roeselare 
D iksmuideweg 1 10 
8800 Roeselare 
Wes t-Vl . 
360 1 5  
Vercruysse 
0 5 1 / 202966  
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 6 7 E  
Lambertkoördinaten : X = ( 6 2000) 
y = ( 1 8 2 600)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 20  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
208S554  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
3 .  TECHNI SCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ca 140 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : ? 
Putboorder : ? 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
208S554  
3 / . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 208S554 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
= = � = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 1- 1-86 . 
Deze put wordt van vÓÓr 1 970 niet meer gebruikt en is niet meer te 
bereiken . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=============e=========== 
Voorlopig nummer : 208S555 
Boorarchief B . G .D . : 67E153  · 
Waterzaaknummer B . G .D . : 1 5 7 1  
1 .  ADNINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer :  
De Poortere L .  
Diksmuideweg 1 10 
8 800 Roeselare 
Diksmuidewerg 1 10 
8800 Roeselare 
West-Vl . 
3 6 0 1 5  
Vercruysse 
05 1 / 202966  
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 67E 
Lambertkoördinaten : X = 62000 
y = 1 8 2600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2088 555  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 280 
Diameter verbuiz ing (mm) : 280 - 180 - 1 5 8  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 280 
Lengte f ilter (m) : 1 1 8 , 7  
Diameter f ilter (mm) : 1 80 
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetinge!). : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 970  
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
j a  




in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
208S555  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 970  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 , 6  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 1- 1-86 . 
De put is buiten dienst . 
ho = 1 2 1 , 78 m t . o .v .  top van de buis ( 2 1- 1-86) . 
Puttest 1 9 70  : ho = 7 1  m 
h = 145  m Spec . Cap . = 1 , 6  m2 /dag. 
Q = 5 m3 /u 
208S555  
V , j J g ­
.nu n un e r  
l - 4 
.C, - 8  
l) - 1 2 
1 3 - l  6 
1 7 - 1 0 0 
I O l  - 1  3 0  
l j ]  - 1 5 8 
1 1? 9 - J B O  
l � l - 1 8 2 
1 8 3 - 1 9 4 
1 <J 5 - l 9 8 
l?2. - 2 07 
è. UR - 2. 2.7 
2 2 8 - 2 5 8 - --
2 .'1 9 - 2 7 0  
2 7 1 - 2 8 0  
Y B  
Pl. R OESE LARE - 67 E 
2 0 8 S 5 5 5  
AARDKUNDIGE D IE NS T  VAN BE LGI E 
ld , GU LII'-J C I< - P .  L AGA ----- - -.. . .. . .. ... . _ _ _ _ ..: �  .. ,-... , - •. - - _.. , ,.  
N r  1 5 3 (V )  
�i»g.xxx'E<i.a-*.Jt.R:R�t G c tub c c r  de put 
U it g evo e r d t e  ROESE LAH.E 
B ij L .  DE POORTER E , Tap ij t g a r e n sp in n e r ij 
D o o r de N .  V ,  SME T ui t DE SSE L 
Da tum 
G r o n d stalen v e r z am e l d  do or de boorm c e s tc J: 
T op o g rafi s c h e  l ig g ing op g e te ken d d o o r w .  C LAESSENS de 2 8 ,  9 .  1 9 7 0  
B o r in g s m e tl l O d e  : d ��'>&f?'Xr u e l  in sp e e l ing en r olle r b itz 
O p e e n v ol g e n de do o rrn e t c r s : 2 8 0 - 1 8 0 - l 5 8 mm 
G r ondwa t e r  s tand en bij r u s t s tand : 7 1  n< 
T ij de n s  h e t  p ompen 1 4 5 m 
lv1e t e en debiet  van .±. 5. 0 0 0  l/u 
H o o g t e  v an h e t  m.aa ivel d ,  n"i�n�:>.it : 2 0  G r o ndwa t e r r e g i s t e r  n r ,  l .  5 7 1 
'I' o talP. die p t e : 2 8 0  m 
AARD D E R  GRONDLA G E N  
b r uin e l e e m 
g e e l achtig z a n d 
bl e ekg r ) j s  fijn zand 
z e e r  fijn g r ij s zand 
g r ij z e  kle j  
i d e m  
s i.l t eu z e  kle i 
-..vita chtig k r ij t  
gri j s a chtig krij t  m e t ve e lvuu r s t e n e n  
g r i j z P  e r up t i e f g e s t e e nte (ni e t  v e r w c < : ,: d) 
z e e r  fi jn , bl e ek g r ij s ,  kalkr i j k  z a n d  
g r ij s  e r u p ti e f  g e s te e nt e  
idetn 
zwar t e , p y r i e thoudende s ch i e f e r  s 
i d e rn 
idem , m e t  e r up t i e f  g e s t e e n t e  
Diep t e  
m . 
3 ,  0 0  
8 .  0 0  
1 2 . 0 0  
1 6 . 0 0  
l 0 0 ,  0 0  
1 3 0 . 0 0  
1 58 .  0 0  
1 8  0 .  0 0  
1 8 2 , 00 
1 9 4 .  0 0  
l () 8 .  0 0  
��.En . o o  
2 2 7 . 0 0  
2.5-8 . 0 0  
2 7 0 , 0 0  
2 8 0 ,  0 0  
Aar dkun dig e V e rkl a ring - M .  G UL IN CE - P ,  LAGA - 1 9 . 4 . 1 9 7 2  
Kwa r t a i r  o .  0 0  - 1 2 . 0 0  
le p c r ia an -� 1 2 , 0 0  - l '1 8 ,  0 0  - La ndenia an 
K r ij t  1 5 8 .  O U  - l 8 l ,  0 0  
(Be  s chrij v.in g  p u tb o o r d e 1· Hl 1 : n<inut(: ' 1 ) 
A s g hilliaa n 1 8 2 .  0 0  - 2. 2 7 . 0 0  
C a r a d o e  2 2. 7 , 0 0  - 2 tl 0 .  0 0 .  
0 1 0  
-1. 4 - f f ; �) 
1 7. �;; - 7 1  6 J ) 
7 ' 6 - A 1 -;- ;:;-� - ) � 
..;J -1 �6- - 1 4'3 / 
·' J t..; 3 - � t-/3 � ./ 
-1 4 3 2 -. /f4 t 5" • .J  / 
At( � !) - -1 IJ � b 
A4 0 6 - � 1 (J-t� ;;­
.A5!J � - A �-3 ) 
/f 5 :!  - .f ,P '2..) ?  
A R �  !?- - :2. � � / 
?? G o  :2- (; .b  
'?? � G  '2- 1 2  
2 7-� t -1-� _r;­
? � -) ? - 2 !?c) 
-ff_Ge� 
�') 
2 0 8 S 5 5 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========�=============== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
208S556 
67E 1 4 1  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon :  
Aantal putten : 
Nummer :  
Grauwzusters 
Nonnens traat 1 
8800 Roeselare 
Nonnenstraat 1 
8 800 Roeselare 
West-Vl . 
360 1 5  
Zuster Rosa 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 6 7 E  
Lambertkoördinaten : X = 6 2660 
y = 1 82400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 22 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
208S556  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 3 9 - 145 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig :  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Futboorder : 
1 934 - 1 950 
Vereecke - Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geo logische beschrijving : nee 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 




1 5  
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
208S556  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=================================c=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd ) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/ PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest 2 1- 1-86 . 
2 1 - 1-86 
208S5 5 6  
208S556Z 
0 uren 
ho • 90 , 24 m; pomp pas 5 min stil na 10 min draaien ( 2 1- 1-86 ) . 
Plaats van de monstername ( 2 1-1-86)  : uit kraan aan reservoir . 
208S556  
\ 
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PI.Jo RO:CSELA.,-qz 6 7  E .  
GUI_;I]'!CK . 
n c 1 4'1 ( V) . 
i, J. I.I' :3lll?UT , 
ui t s e v o erd t e  HCS.IIGAHE , 
bi j d e  Zu s t er s  G c h o o l , 
···' '"'1' IJ ·� c t r a·· t 0 0 (' .-- c 1  ar e  J. 'l ' �  J. . t..., .._, . t..l ' ..... . , -=> -'- ' 
Cl.1 o or d..:> li'1' rm '' -,,riï'P -��"rrr(E· .._, ' u. J.:J J.. - ... .J \..11.. ' HIX"L�� , 
T o r o gr aphi s ch c  l i gcing 
o r·zo t ekend do or W .  
c; ;_. !� LS �_�EI� S ,  de · J 0 . ·7 . 1 ?5 '1 . 
GEEl'T G HOHD STJJ1EN . 
2 0 8 S 5 5 6  
Aar dkundi g e  Di en s t  
van B e l g i ë .  
R o EJEL A J::'RE 
AD.r.!.VU1} ('. e ; t  e i nde d 0 r  werke n ·1 C) Y+ .  
noring sme tho de : me t insp o o l i ng . 
B�:;n a<lcr ende h o o g t G  v an  de b E� g nne gro n d. , boven de z e e s p i e g e l  
T o t al e  Qi ept e : 1 39 . 00 m .  
N . B . - D e z e  put w : r d g e kui s cht en verdi e p t  t o t  1 45 m ,  in 1 9 5 0  do or 
lic· (.' i rma VYNCI:E , . ui t Gul l. G g em . 
2 ?  ._ ,  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========�=============== 
Voorlopig nummer : 208S557  
Boorarchief B . G . D . : 67E149  
Waterzaaknummer B . G . D . : 1548 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Hanekop 
Veldstraat 7 9  
8800 Roeselare 
S traat , nr . (put ) : Veldstraat 7 9  




Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
V.1es t-Vl . 
360 1 5  
Callewaert 
05 1 / 204 96 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  208 
Geologische kaart nummer : 67E  
Lambertkoördinaten : X = 6 3200 
y c 1 82 200 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 30 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
208S557  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=· ====-=·=·=-==·========-======-=========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 2 5 0  
D iameter verbuiz ing (mm) : 2 1 6 - 1 98 - 149 - 1 2 3  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 58 , 1 2 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 7 3 , 35 
Lengte f ilter (m) : 25 , 1 0 
D iameter f ilter (mm) : 1 6 8  
C apaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : p 10  
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 140  
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
1 962  
Smet 
j a  
j a  
Gulinck M .  
Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
4 m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen stat isch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
1 0  
2 088557  
3 1 . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =-=- = = = = = = == = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Honster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 9 6 9  ( 1 ) ; 1 9 77-1 9 7 8- 1 9 80 ( 2 ) 
Denac ( 2 )  
j a  




j a  
puttest 
1 962 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 3 , 3  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 1- 1-86 . 
Corin F .  , Bull . Soc . Belge de Géol . , t .  LXXII , 1 96 3 . 
2088557  
Plaats van de  monstername ( 2 1- 1-86 ) : ? , het  monster werd niet zelf 
genomen , vermoedelij k is het water afkomstig uit een kraan op redelij ke 
afstand van de put . 
Bij peilmeting haperingen bij ophalen van het lint (Ackaert ,  1 980) . 
Puttest 1 962 : ho = 52 , 4  m 
h = 7 0 , 5  m Spec . Cap . = 1 3 , 3  m2 / dag . 




in rust : S 1_ Yo 
A.o rn 3/l.(.., 
. 
m 
waterpeil in werking : h ro m 
/ 
...,,_. 



















2 0 8 S 5 5 7  
maaiveldhoogte m 
///;0..''<\:Q' /_,(..\.\. 
f-- diameter boring : .Z9o mm 





�--- kop van / 
de filter : l lt  72/ b \ m 
I basis verbuizing : ( 5 J: .Z ?-
I 
, , I 
I :  
I :  I 
.. diameter boring 
4---- diameter filter 
I :  
I :  I 
: l q 8 




I 4JJ ·- -diepte fii ter I + 3 3 .) ,- m ·  
diepte put ..2 � o m 
0 - A 
-4 - 9 
9 - 7 1  
7- 7- - 4 vY ;;-7 
,_,( "(  0 54 - 1 !J-? 6 6-
A :r 1-; ?!?- -- -1 7  � --io 
.ÁT3/ r( - ,-j g' f 
.A 8 -1 - Ag'� ·;z 
/[ gs Î - -{ e� g 
4 g �) g - �- s-ö 
2 0 8 S 5 5 7  
--z_v._c$_l� �� �-f /Är � �-el_) 
� JLJ:./,_J�e-J �� r.lbv--v. . 
VVkclc�L�J� -R�AA-oL� .U,� -f2/2e�· 
l�!r �J- �-� 
'-z () �- j_ /- 0-c.-� /l-C.!-�j 
[-J CU\_oL /l� 
� .0� 
� ·-z_..: cllJ:;;: �� 
R,YL:; _) �\.clc�_vv--o.±0 �P\.0<-/� 
. wvx .. 
2 0 8 3 5 5 7  
PL • RO:i."SELARE 67 E .  Aardkun di ge Diene-cr 
van B e l g1 U  .. 
X .  CJULINCK . 
Nr . 1 49 ( V) 
� - FILTERPUT 
ui tg e vo e rd te ROIST....Ui 
bi,'l de Ki j lt.UEF::OP 
door N . V .  Sme t ,  � a• • l .  
Datum 1 9 62 
Topographi scbe l i gging op­
ge t e ke.nd do or V • •  cLJ.ES SENS , de 7 . 9 . 1 9 62 
t 
Gronds t a l en ve r z ame ld do o r de boormee a te r . 
Baringame thode r me t i n s p e e l i n g  en ke rnb � o r 
Op e �nvo l gende doorme ters : 20 3/2 I 6-I98-I 49-I 2}mm. 
Grondwaters tanden : do or de e e r s te m a al waar g e nomen : 
bi j ruststand : 5 2 . 4011. ti j dens h e t  p ompen : 70 . 50m . 
met een de.bi e t  van I O .  OOü 1/u 
Ho ogte van he t maai ve ld 1 30 
T o t �l e  di epte . 250 . OOm . 
- - - - - - - � - - - - - - � - - - - - - - - - � 
Vo lg­
nUAUie r .  .AARD DER GRONDLAGEN . 
Di ep te 
m .  




1 0- 1 5 7 
1 58--.lli 
lli._ ..1.12- 1 96 
G i j n  gri j s g e e laohtig z and me t l e e mb rokke n l i ch t  kalkhou­
dend . 
Ori j e  � and e n  l e e m ,  kalkbrokj e s . 
Gri j sge e l ac h t i g  z an d ,  s oms le emhouden d ? 
Gri j z e  vas t e  k l e i . 
Yi taoh tig kri j t overgaande naar een g l au o o n i e thoudend 
kri j t ( mins tens van af 1 68 m) . 
Grij ze  m�rg'il l me t vergrui s de ve rki f'I Z �:! l i ng e tl • 
Vergru i s d e  en v e rv e erde kv ar t a r i j ke ges t e e n t 6 . 
Daarn a ,  kern�n/� 1 05 mm t 2 05m 5 0  to t 2 1 5m50 ) 
� 60 mm t 2 1 5m50 to t 2 5 0m00 ) Porfi e r . 
o . oo 
4 . 00 
4 . oo 
9 . 00 
1 5 7 - 5 5 
1 7 3 d 1 0  
1 74 . oo 
W . :.B . - Be t L&nden i a.a.n  i s ,  :l n  de ge leverde e taleil n i e t  te o n de rs che i den van b e t 
lepe ri aan • 
AARDKUNDIGE VERKL!RINO - M .  GULINCK , 1 9 . 1 2 . 1 9 63 .  
F le i � to ce en 1 0 . 00 - 9 . 00 m 
Ieperi aan l 9 . 00 - 1 5 7 . 5 5  m 
Kr i j t  ( fte d ee l te l i j k  Turoon ? )  1 1 5 7 . 5 5 - 1 7 3 . 1 0 m 
Sol'..ke l 1 1 7 3 . 1 0 - 205 . 50 m 
3 . 00 
1 7 3 . 1 0  
"1 74 . oo  
205 . 50 
I 
· I  
va.n Be l g i  I! .  
11' .  CO RIN . 
2 0 8 8 5 5 7  
n �  1 49 ( V) 2de bladz i j de .  








i 1 0  
.11 1 2  
1 1 05 � 
65 cm de c ar o t t e  1 Ro che gri s-b leu , po rphyr i qu e . 
54 cm de oaro tte � M� me ro ohe A vi ine s b l an c h e a . 
ti 60 mm . 
4m20 d e  o aro tt e s . 
Ech . à 2 1 5 . 63 : Ro ohe gri s fon cé , p o rphyri que . 
Eo h . à 2 1 6 . 50 1 Même roohe . 
Ec h . à 2 1 7  m z Ide m . 
lch . � 2 1 7 . 80 m 1 Idem , grains p lus fi n e . 
Ech . à 2 1 7 . 9 0  m 1 !de� . 
2 05 • 5 0 - 2 1 3  • 60 
2 1 3 . 60 - 2 1 5 . 50 
2 1 5 - 50 - 2 1 9 . 70 
Ech . à 2 1 8  m 1 Idem , t r� s  compac t ,  ve i ne s b lan che s . 
Ec b . à 2 1 8 . 20 m 1 Idem , p lus ri ohe en phé n o c ri s taux . 
Ech . è. 2 1 9 . 1 5  m 1 Idem , gri s  p lu s  c lai r . 
Ecb . à 2 1 9 . 3 5  m 1 Phé n o c r i a taux p lus p e t i t s  e t  nl té ré s  • 
Ecb . à 2 1 9 . 70 m z Mê me ro che , o raque l é e , ave c v e i n e e  b lanche e pyri t i s�ee . 
Om 7 0  de o aro t tes . 2 1 9 . 70 - 2 2 0 . 44 
Jl Eoh . à 2 1 9 . 7 5 1 Ro che al té ré e , c e l lu l eu e e ,  fi A eure e ouve r te s . 
Om 72 - de oaro t te s . 
1! Eoh . à 220 . 44 r Ro ch e à f i e euree en tous e � n a . 
j1 Ech .  à 2 2 1 . 2 5  1 Ro ohe wn p eu fi s su� e . 
.!i 
Om5 5  de o aro tte s ,  
Ech . à 22 1 . 85 r Roch e gri s fono� , compac t e . 
Ech . à 2 22 m 1 Roche comp a c te , marb r� e . 
1 m9 8  de o aro t te s . 
Ech . � 222 . 30 Roe he gri s e , compac te . 
2 2 0 . 44 - 2 2 1  · 5 5 
22 1 · 5 5 - 2 22 . 1 2 
222 . 1 2 - 22� . 3� 
lQ Ecb . à 222 . 4 0  I Roche gr i se & pbé noc ri s taux b l an c s , as s e z  comp ac te . 
ll Eoh . à 22 3 . 55 I Ro cbe gr i se , en p ar t i e oomp ao t e  et e n  par t i e  à c as eure 
i rréguli è re . 
2 2  Ech . à 224 m I Roobe à n omb reux phénoori e t au x ,  gri e fo n cé , homog�ne . 
4m80 de c aro t te s . 224 . 3 5  - 2 )Q. 4 8  
ll Eob . à 224 . 4 0  I Roobe gri s c l ai r  très compac t e , ri che en phé n o c ri s taux . 
2i Ech . � 224 . 75 I Ro che à cas eure i rrégul i è re , gri s foncé . 
n Bah . A 225 . 65 : Ro ohe p lus c ompac t e . 
.u Ecb . à. 2 2 6 . 50 a Roohe p l us grenue . 
ll Eob . � 2 2 7  Dl I Ro ohe oomp a o te trè s �i che en pbéno crai t&ux . 2 8  Ecb . à 229 m Ro oho gri s :!onof , &B I!!I e Z  :!i a suré e . 
ll Ech . à 230 m : Roe he p lue compac te . 
Oft'P de care t t e a  en dé bri s .  
31 Ve rs 2.3 1 tD ) roohe gri u ,  fi e suré e , e r, du i  t 
� Vsra 2 3 3  m )  b l anobltre , p o i n t s  de pyri te . 
PL . HOESELAnE 67 E .  
F' .  CORIN . 
n °  1 4 9  ( V) 3de bladz i j de . 
Om80 de o aro t t e s  en débri e . 
2 0 8 3 5 5 7 
Aardkundige Di ens t 
van Be lgi ë . 
2 3 3 . 5 8 - 2 35 . 2 8  
Ro ohe h� té rog�ne , oe l luleue e , l tach e e  so mbre s e t  p o i n t e  de pyri te 
( vere 2 34 m) • 
Même roche , ! e l dspaths dé oompo s é e  ( ve rs 2 3 5 ) . 
1 M70 de care t t e e  en débri e . 
l! Eoh . ve rs 2 3 6  m 1 Aee e z  frai e mai e très c e l lul eu� . 
2 35 . 2 8 - 240 . 2 8  
12 Eoh . vers 2 37 m 1 Ro ohe gri s e  � fe l dsp athe al t é ré s . 
l2 Eoh . ver& Z 3 8  m 1 Même roche aTe o ·  frac ture• i n c l i n é e e  à 80° . 
2 m de c are t te e  en p e t i t s  débri e ve rs l e  bas . 
Echan t i llon assez  oompact ve rs 245 m ? 
Deux é ohan t j l lone al té ré s  ve re 2 50 m .  
240 . 2 8  - 2 5 0 . 00 
F .  CORIN , 1 8 . XI I . 1 9 6 3 . 
2 0 8 8 5 5 7  
PL.  R001ERS 67 E o  Servioe <U o  logique 
de :B. lg i que . 
F .  CORPi . 
n •  1 49 - Une nouve lle re ooupe de roohe ' rup t ive à Roul e rs ( Flandre occidentale) o (�ll .Soo o :Bela• de <U o l og� ,  t . LXXI I ,  1 9 6.3) o 
Une nou v e l le recoupe d" roohe éruptive à Rouiers 
( F iandre occidentale) , 
par F. CORI N. 
Des roehes éru ptives ont été recou pée!l trois fois p a r  Rond a ges 
d uns Ie BOUII·Bol d e  Houiers : 
La p remière recöupc n eu l ieu Ycrs 1 8!::!8 à la b1·asscr·ic HoJen· 
h &ch. Le eond age a été décrit par A. RuToT ( ' ) . 11 porte Jo 
n° 2 de la p lanchette Houiers (()7 Est) d es archi ves de la  Carte 
géo!ogique. La roche éruptive a Hé touchée à 1 73 , 70 m et forée 
au trépan à sec j u squ' à 1 83,64 m. 
La deuxième recoupe a en lit>u en I Ç):33 à la bra!lserie Cauwt•. 
Le sondagc porte Ie n° I :Jo dt> la mêmc p lanchette . La roche 
érupti ve a été touchée u la prorond eur de 1 73,30 m. Le eond age 
a été ultérieuremrnt a ppro fnndi  par carottage jusqu 'à 1 77,80 m .  
J ' a i  donné une description sommaire d e  cette roehe en 1 933 [2] . 
M. MonTF.LM ANS a complété cett.e dPscription en 1 9G4 [3]. 
Unc troisième rccoupc v icnt d ' a voir l ieti aux mouli ns Hanckop. 
I ,e eondage figure aux anhi,·es d e  la Carte géologique sous Ir. 
n° 1 49. Le aont.l a ge a été cxécu Lé au trépnn j usqu'a 205 ,50 m 
et carot.té d e  20[> , ;,o à ?..r,o m .  lA' 1:\0I' IP avai t été touché à 1 73 , 1 0  m .  
I J  R ' agit d ' une rochr> f>ru ptive ,  d o n t  on p ossèdc ci cs d ébris sur 
cnviron 40 rn ,  ct des carottrR s nr  Pnviron :3 7  m .  A u  contact 
des terra ins de rc'f' O l l  \' rc mt?n 1 . ,  l a  r o e  he , .,;t ru hMié1• .  
Le croquis (fig. I )  donne l11.  silualion des tro is forages . 
De In roche reco u pée à la brasserie Rodcnbach, on ne po�<sèd c 
quc d e  petits déhris noir verd êtrcR À tach�11 blanches. Microsco­
piquement, cette roche est essen tirl lement constituile par  unc 
rnaRee vi t:reuae montrant d es RtrucLures perl i tlq ues par d 6 v i ·  
trificatiou ,  pareemée de f!UE>IquP.s microliLcs tabu laircs de fcld­
spatb e t  de ori stal li tos rormés de mi nusculcs �lobules isolés ou 
e n  cbalnes (globu l ites et. margarit.cs de Vogeln� ng) .  c�tte pà l.n 
emlJs..IJo de tr<èa nombreUX phénocriSl!\UX de fefdspal ha de lO l !  lOS 
d imensions · jusqu à plusicurtt m i l l imètres, parais!Sant corrod óR; 
d Ps min crais op a q u c>s p arsèrm:nl ahontiam mcmt p ê.t.e ct cristnu x .  
PL . ROULERS 67 E .  
F .  CORIN . 
•· 
n °  1 4 9 - 2bme feui lle . 
J ' '' !'  fdd l'>ral  hs st•r • t. t rl·s u l l t'• r,··s 1 • t  i n d ,· l •· m • i n ;d dt �::; ;  C•'rt a i n s  
d ' cutr·c r u x  iJJ l l  l l ll l1 st rudll l't P i l  ftnc� l a mel les d i scon tiHU I'i'j 
1 1 1 1 <'  rarbonala l iou s 'ohsi'J'\'e par eml roi ls.  
( ' 1 1  •)l'll a n l i l i on rN:Ut · i l l i  eutre I ïli  c L J f-10 m prósc ntc l 'u::;pt�el 
d 'mt fiu quarl z it1� fani de go u l l !' l l' l.tcs de \'erre dó,·i tri tiè l'l de  
eristaux J e  fc l d spath . J l  R 'agi t, so i t  d ' u nc enc:i a V\ ' ,  Ro i t. d ' u n  
'cun la<.�L a\'('C d es rprarl.zi t r>s impn'•gni•t•s p a r  la roch�. 
F•· · I P l a n  de R o u lers,  l n d i q u a n l  la p o s i t i o n  de! t ro i s  so ndages 
ayant t o u c h é  l a  roche é ru p t i v e .  
\ "  · •  · l l t  " ��rr ir  " " " ' ' ' " " ' ' ' l t :  J l "  1 : \ 1 1 : l l r: t <<!' r ' P  L•1 1 1 11 r ;  
1 1 "  1 'o �l : � l < r  l i l  i 1 1 "  1 1  : l l l l ' l( rl J > , 
La rochn rt •cou pé�' i1 I n  h r·n �o.Pri" Cn nwP Psl. d ' u n  aspPt: l. t rl·s 
d i iTI'• rcnt.  ivl ;wroReo p i q uemPnt,  c l iP ( •;;L \'crt. p f d e  macu lé>e d . . 
blane et Lrl•s compur. t.P. Elle  est. agr(• m • • r \ U!r. d e  ef\\ i tés qu'on 
d o i t. e.onRi tl ért •r r:ommc d Ps v id es or ig inairP.s d a m; I u  eou lée dn 
lavr.  M ic�I'Of;vopiq ucment, l a  p à lc préc.l om in() l a rg•'mPrl l. .  E l le 
f 'Sl  a'ssez homogime el trC:•s erist.n l l i ne,  muis dP st.ruet.ure t r<�s 
l inc .  On y Yoit  d ' innombrnbles r t. trf>i> !i n s  crista l i i t.cs squelct­
t i qur.'� dr.  frld spat.b se p rr>ssnnt snr 1 1 11 fnnrl vcrd a tre is0lro p 0 .  
Crs m icr·o l i tn.s dcvicnnent p a r  cnd r·o i t s  i! ef' po i n t nhowiants, 
\llW I u  pfllr, RPI I rhle e n l i è rnm C> n l  r.r is l  a l l i n c .  J l s d ess inent en 
général unc s l ru r.ture flu idn lc .  
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F .  CORIN . 
n °  1 4 9 - 3ème feu�e . 
La pûte est Jl arsc mée d 'u n e  pom:s i t\rr dP m i n f>rau x op a q ucs 
o n  presqu e opaCJUCR,  qui pourrai cnt � t rc d r  l ' i lml' I I Î I.� ou d u  
sphè·ne,  c t  d'unr m u l ti t u d n  d e  pct its p o i n ! R  b i rt'• frinw· n l s .  
On y trouve en l1 n  d e  nomhreusrs p l u gt ·�,  e n  p;{>néral  c h l 0 1  i ­
teuscs, qui son t d e  deltx sorLc s : quclqw•s -mws, d ' a i l leurs rnre�, 
Je forme grossièrement ree ta ngu l aire ou loMnge, pou rraient. 
être des pBeudomorphoscs d e  si l ica Les fcrromogn éAiem. Maïs  
l a  p lu part sont de forme irrt;gu lióre, à contours courbes rrn­
trnnts et à pointes cffi léPs . On doit les consi d érr.r � �nmmr d l 's 
vidrl! qui auraient été comblés u l t.órirurem rnt cle m i néra11x 
second ai res . Ces cav ités sont sou vent t.apisRrcs d ' n n  fl n l isérc! 
d e  pl lyll i tes . Outre l a  chlori l r , on y l roun� a u R�i d rs fel d Rpath� .  
p l us souYcnt de l a  zoïs i t.e, parfo i s  d u  qu arl z.  l l np d e  r'.f'S ca\" l l t'•s 
s 'cst m ontrée tapi ssér d e  m in cra i opAque;  !0 ('(l'Ur 0n r � L  v i d l' .  
Cert aines d e  e r s  cavité� Runt traversécs rn l ou:; Rf'ns par  d r · 
m i ners l o meR gi vrècR df' m i n usc.u les p o i n ts t� ri � l a l l i n s .  A u x  
alent.ou rs ,  l a  pate n'a plus  ! 'aspect m i r ro l i t  i q u 0 ,  m a iR cRL  fo rr n o·· o ·  
d e s  mêmes l a melles d i iTu srs cla ru ;  1 1 11 fo n d  fi n r m t • rü pó LroR i l i t •.t · I I X .  
La pûtc englobe d rs p h i• r ro c.ris l a u x ,  i sol t\s o n  �ro n p • • R ,  , J , .  
feld sp ath r t  des p r·isnws cl ' apa l  ik .  Lrs f!' l d s p a l  hs  �u r i l  l' l l  r n n j " ­
rit.é, s inon tous, d es plagioclasC's .  Lrs p l u s J,rra n d s  p l ! f• ! l r l !" r i � l : o u x  
n e  d ép assent pas 2 m m .  ]\; o u s  l l ' a nr J t s  p H )-:  l r'" ' ' '· ,·· d o ·  q n : t r l t. 
p armi les phénocristau x .  
L a  roche recoupée aux monl i n s  l l a n Pk o p ' rt ·ssem l d o !  J l l ltero­
scopiquemcnt à celle UP la  hras!ICJ'Ïe Cauwc : m A rn c  l 'nuiPur 
vert päle  tachct.ée d e  h l a n c  1 ' 1 .  m ,�,Ti f �  n s pt•f;!. c o l l l JW C L  illais  l a  
cri stal l ini  L é  c s L  gén óra 1 1'111 1'11 r. p ] u p.  l a  1 -gt',  l f ' R  I' I ' istn I J  i I f'S !H J l l f ' ­
letli quf'S dr fcd dspa l h  fa i s n n t  p l : t r' t' :·, d r •s  mir.ro l i ! P s p l u s  d t\ \' f ' ­
l n p p!>s. i_,a pûl  c m o n tr1• , f'J l r H r l r o • .  d o •  p t • l  i l P� p i : •  c o · ' H l'i"I I J H l i r • s  
0 1 1  !'f'rlnrq;;u l n irrs ,  q u i  n o ·e t t so • l l l. U i l!' 1 o • n d a r t r · p  \ o •rs l a  K l r u r l n r• ·  
m JCrugrenuc. 
La rnchr. eRt. 1' 11  mr lrr. s a l l fl l l l l i h'l•r dP m i mJsr ·u iPs  1 • h yl l i i !• R .  
LPs p l a grs Yi trcu�;0s n u  r ·h lnr i l t • H sPs,  s i  frÓfJ l l P TI I.f's d n n s la  
rndw d e  I n  brassrric Camw ,  stm l. i l ' i  hPa t J r.ou p  p l u R  r;u·o · � .  E l l t • s  
exis ten t ,  lléanm oinR ,  ct leur n · n r p l iss : tg-P ehlori l !' UX  Pst .  t ra ,- , .rs t·· 
d es m�mes laml's d e  fo• l d )-:p a l-l t  r p w  d a n s  l a  p rt·. , · ,:· d , . t t l  t ' .  Lt >� 
pseu d o m orpho<�t•s d e� t> i l i c n t.rs f t • IT OJ l Ja gni·� i t • J i s  sot t l  ] • l i i S  l'rt'· · 
quentPR . 
On t.rouYe U il r e u  d r  q u arl 7. d a ns l a  p t ll r ,  r t  il a nm l a ge d a i i R  
l e s  gnodcs à chlorite.  
LI's ph énoeri sLnux r lr  fp]d s p n t h  �o n !  p l u s  n l l f o l ld : t n l � 1 ' (, p l u s  
gra nd s q u c  d : t r ts  I n  rodw prt'•r · t·· d rn l !• : i l s n l l , . i !!I H' I I I - 1 n u n .  
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rL . RoutR!S 67 B .  Se rvioe � o l ogique 
de :S.l.gique .. 
F .  CORIN . 
Enûn, Ja rocha est, par endro its, fortement ca.rbonaiée, Jes 
carbonate11 sa trouvs.nt. à l ' intérieur e t  aux alentours immédiais 
des pbénocrittaux de leld�patb. 
Pluffieurs questions ae posen t au sujet de ces trois recoupes 
de r�be én.tptive : 
En premier Jieu, la présence de carbone.tes nc semble p as 
liée au recouvrement de terrai n  crétacé . Une carbonstation 
intense se manifeste, par e.xemple,  à· 2 1 3  et à 237 m de pro­
fondeur, soit à 40 et à 54 m sous la smface de contact, nlor11 
que les débris rccw�illis au trépan près du contact mantrent 
une ro<'hc exemple d e  carbonaics ct des phl-nocristaux de feld ­
apsth lnalt.érés. 
Une second e question est. cello de l a rel11.tion ent1·e li's troi� 
aondagel!. 
Le eondage d� la bras11erie Cauwe et cclu i du mou lin l i anekop 
sout cH11tants de <100 m eur une J igne Est-Ouest. On ne con na1t, 
de In rocno de la brasserie Cnuwe que Ie 4 m supérieul"'l, ta ndis 
qu'aux moulin3 H anekop, on nc connait lel! 40 m supérieun 
q u e  par de menue dóbris de broyag n 1 trépan. 11  semble b ien 
qu'on ait a flaire à la mème coulée de Javr.;  mais on ne peut 
lirer aucunc conclusion de la d i fTérence de 11tructure. 
Le 11onda� de la brasserie Rodenhach 11e trouve à 500 m 
au Nord-Est du eondage H aneko p ;  iJ ee eituerait à 350 m au 
N(Jrd du prolongement de !'alignement del! deux autree. La 
d i fl'érence entre lee roehes est rrrande ct aucun lien �ntre l'11ee 
ne pcrmr.t. de conclure pour ou contre un(l cotTélation.  
I I I L I OQRA P H I I!:. 
I .  R O'J'()T, A., 1 888, Le poita IUthieD do fululers. (JJull. &x;. belge de atol., 
t.. 11, pp. M. 58·ü6, Bruxelloe.) 
Z. C'..oRJl(, F., I !l13, Donné<-e nouvollea BUT it'lt! roohee 6rupti'l'ee du IIOW!·eol de 
Roulen. ( lbtd., t. 43, pp. t ;,J.f5!'i, Bruxelle!.) 
11. D!l'IA%YBll, M.-E. et MOBTI:LMA lCS, G. ,  l !l54, Lee roobee érnpt.ivN, in 
Prodrorne d'une de!cription géol()giqm1 de IA Belgique, Liège. 
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Pnoro 1 .  - noche d e  la brasseri e  Hodenbach, structure d e  dévltr i r i ca­
ti  on ei phéuocrista l .  
PI!OTO 2- .  - Brasserie nodenbach. Structure d e  dévit rUica l l o n  chl ori­
lf:USe. 
PHoro 3. - Contact d ' u n  quartz l t e .  A gauche, verre avec Jncl usionH de 
q u a1 tz ; b. drn i t e ,  quur·l z i l e  a vet: gou t tes de verre. 
PHoro 4 .  - Brasserie nollenbach. Structure t ic dévltritlcatlon avec cll l o· 
rite et sillce. 
PHOTO ;, ,  - Brasserie Cauwe. Strur.ture t l u l dnl e et ph�nocrl staux.  A 
d rol l e ,  chl orl te uérivant prObtlbJpment d'un crislal de 
sl licute fcrro m u gn é slcn . 
P!l oro C. -- Drasger i e  Cnuwe.  Vue en l u mlèl"e n o n  polariscîe de la pàte 
u v ec Jes gru;les rempl ies de qu nrl z ,  ch lorlte et cl l u ozoïsi tl' ;  
il. jj'auche, cavllé  tapl ssée d e  m i u el'al opaqu e ,  vide en sou 
cen tre. 
PHoro 7.  - Moullns J l a n l'lWp. I.urnlère polarlsP.e. 
PHoro 8. - ·  MNl l i n s  Han elwp. Lu mtère polaris�e. Nid chlorlteux l ardé 
de r.rlstal l i te!'. 
!l c h e  1 1  e : Trai'i de 0,2 mm 1ur les pbotos 2 ,  4 ,  5 ,  7.  
Tra lt de 0 ,5  n•n•  8111' leo phol ''" 1 .  3 .  (, , P 
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Roe s e l are , Hanekop 
( 67 E 1 4 9 )  
j aa r t al 1 9 69 
Totaal  (mg/ 1 ) I .  320 
C l  1 96 
so4 1 3 5 : 
. 
: 
llC0 3 5 1 9  . 
I 
+ i :i a 3 3 s I 
+ +  �l g I ,  2 
Ca + +  2 , 8 
ro ta l e h a r d - I , 2 
b e:i.cl ( o F ) 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-===========�=======-===== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
208S558 
67E 1 47 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Jonckheere Carrosserie 
S choolstraat 50 
8800 Roeselare 
S chools traat 50 
8800 Roeselare 
West-Vl . 
360 1 5  
Lewille , P ermentier 
05 1 / 2 326 1 1  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 6 7 E  
Lambertkoördinaten : X = 64000 
y = 1 85 200 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 22 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er) plan met j uis te  ligging , in bij lage : nee 
208S558 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 120  
Diameter verbuiz ing (mm) : 130  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 956  
Maertens 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Ieperiaan en/of Landeniaa 
in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debiet en over de j aren in bij lage : 
Pei lmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
208S558 
3 ; . m J
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = =- = -= = = =  
6 .  K\�ALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 1- 1-86 . 
Telefonisch kontakt 27-1-86 . 
Deze put is buiten dienst sinds 1 97 7 , en niet meer bereikbaar . 
208S558 
N · . · . .. . . .. I 4-.7: .. .. . . ( I I I  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==========�==========�=== 
Voorlopig nummer : 208S559 
Boorarchief B . G . D . : 67E150  
Waterzaaknummer B . G . D . : 1680 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putte� : 
Nummer : 
Jonckheere Carrosserie 
S choo ls traat 50 
8800 Roeselare 
Brabants traat 5 
8800 Roeselare 
West-Vl . 
360 1 5  
Permentier , Bij l 
05 1 / 2326 1 1  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 6 7 E  
Lambertkoördinaten : X = 64300 
y = 18 53 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 23  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
208S 559  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A  T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 14 6  
Diameter verbuizing (mm) :  1 5 0  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 142  
Lengte filter (m) : 2 1  
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 96 1  
Vyncke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Boorgatmet ingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 0 8 S 5 5 9  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum mons tername : 1 962  
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : BGD 
Huidige monsternamedatum :  
Mons t er (niet aangezuurd) nr : 
:t-Ions ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test 
1 9 6 1  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 1- 1-86 . 
Telefonisch kontakt 27- 1-86 . 
Ex-kuns tsteenfabriek Vandewalle . 
Ex-f irma Hurks Bouw . 
Deze l igging van deze put is bij de f irma Jonckheere ongekend . 
Put test 1 96 1  : ho = 60 , 4 5 m 
h 9 1 , 7  m Spec . Cap . = 1 m2 /dag . 




ROJ!SELARE 67 E .  
1 .5 0 ( III) 
:OOfifEk - FILTERPUT 
ui tgevo erd te ll�li:R.Bii 
bij de Kuns h e nh.bri.X 
V AX DE lf ALLE 
door de firas VTJCKB, O� l l •�•m 
Datum 1 9 6 1  
Topograpbi sche l i gging op-
g e t ekend do or V ,  CLA.ESSENS , de 24 , X . 1 9 62 
GEEN Grond� t al an verz amel d  �x 
Boringsme tbode : me t inepo e l i ng 
2 0 8 S 5 5 9  
Aardkundi ge Dienat 
-ç-an B e l gHJ . 
- I ..... -:-::::--f 
.JJE YEREW 
- ­ �- - -
PI :Roes elare 6 7E. n !'  -tSo (.In.) 
Opeenvo l gende do orme ters : 1 50 om ; fi l te r  l e ng t e  2 1  m van 1 2 1  to t 1 42 m .  
Grondwaters tanden : do or de e e r s t e  maal waargenomen s 
bi j rus t s tand 60 , 4 5  11 ti j den s he t pompen 9 1 , 70 m 
m e t  een debi e t  van 1 . 300 1/u 
Ho ogte van he t ma a ive ld s 2 3  
T o t s.l e  di epte . 1 4 6  m 
- � - - - � � - � - - � - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - � - - - -
DSCHR!.TVING VOLGENS DE .BOORDER . 
-- ---·------------
X.em of Kave l . 0 . 00 - 1 2 . 00 m 
�le i . 1 2 . 00 - 1 2 1 . 00 I'D 
Zand . 1 2 1 . 00 - 1 42 . 00 m 
.Ac:llo ; '(aco 
.A9?.A . t'ûoo 
.. A97--r .  tro.o �  
A9l-J · 8b o  
_./ 9? J- : A -ê--GCJ 
-19?? .-..--1 -G.uo 
A(})l : .A'Zoo 
,49)f . · 42.o-o 
, ACJ)9. 7 ro 
.A9to . · 69 o 
/Î gcfA1 • &J ) 0 
..A1Ye . .  J';-o 
2 0 8 8 5 5 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======:=============�==== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
208S 560 
6 7 E l 3 5  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 




360 1 5  
Econoom 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 6 7 E  
Lambertkoördinat en : X = 6 2 7 5 0  
y = 182 100 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 20  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas t er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
208S 560 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====-===== = = = = = = = = = = .::: = = = = =· = = = . : = = = = -=- = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 2 9  
Diameter verbuiz ing (mm) : eind 1 5 0  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 934 
Putboorder : Vereecke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 






h / d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
208S 560 
3 ; . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=========================z=========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons t er (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test 
1 934 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 1 , 8 
8 .  OPMERKINGEN 
208S560  
Ter p laatse  geweest 24- 1-8 6 . 
Deze put is reeds van vÓÓr 1 95 6  buiten gebruik en niet meer te  bereiken . 
Puttest 1 934 : ho = 20 m 
h = 60 m Spec . Cap . = 1 , 8  m2 / dag . 
Q = 3 m3 /u 
l!B (Y) h lh hW u•1ciüó \ loueu, 
aa arena �r 1aa 1re , 
p a r  U , A .hreee'• h llea l ... .i. e .-Oo a n ra l . 
!�Ar.li �-� l .ter& t n , le !! � � �  1 g�4 . 
!ra'f na etJ'J"t•et'>l et ten- ! aA.s en 1 0!!4 . 
t·e a. Ie eftWitt"lllt l  \ l' iu, ent t ou .  
D t ar\,1t-f\na l l  180 • r .  
2 0 8 S 5 6 0  
''e h h 'PO':'fllCI I 11 OCrJlUSI!ear. 
R ' 'flllll 41 l IIU 80111 l' or 1  r • ne , � D !'llJlO S I 20  r .!n r' l � r l  4 e  per pale i 8(1 '" . 
'"� 4 ':\ U  h ! .000 " tru ! J.1 h turo . 
Profoa e ho r  Jli'Obllb; t du D I TM il  I! IJ II '  tbrt u t l . t  "'· , d' ap r.l 1 1  IC!D4ttll'l  
eo tra lOl e t  ttt • .  
Oote arr ro K t r at • Ye 4t Á• o r l ri oe l  10 
' Mo\"IJ d' !lr r\ s  �• oa met 411 aoodeo r r  • 
•• a 
A rg t : e  � ... out . . . . .  111 .00 100 , 00 
Se.'b � •  'fert . . . . . .  100 .00 1110 .00 
P ro toDdeur to\a -4 1 1� r • 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======-===-==-==-==�=-===-==== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
208S5 6 1  
67E123  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINI STRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
Gemeente : 










8 800 Roeselare 
West-Vl . 
360 1 5  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 67E  
Lambertkoördinaten : X = 6 1 800 
y = 1 85800 
1-faaiveldhoogte (m + TA'Vl) : Z1  : 28 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
208S 5 6 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 142  
Diameter verbuizing (mm) : eind 100 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e  f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capac it eit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 925 
Vereecke 
j a  
nee 
Landeniaan 





Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 0 8 S 5 6 1  
3
/ . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 208S 5 6 1  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==================================:== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  PO�WPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
- .._, u --
2 0 8 8 5 6 1  
P L .  RO ULERS- · 
1 2 3  ( T I )  P u i  t s  a rt�S si e n  e x�) c u té 0. De ve re n ,  
1 
5 
ch e z  H. L ab b e e u w , f' e rmi e r , 
� a r- V . l ch i l l e V e rre e n� e  d e  E e rn e them 
Rep�'- ra �e r a r  P . Vi e t t e ,. l e , 2 � m a r s l ':>� r::t&J.�:..Ji;ol�....,.loáoiiO 
T rë. va n:x- c on-.me n (!·5 tJ e n  r.� v r i e r  e t  t e rm 'f n·� s e n  m a rs: 1�2 5 .  
r.�o d e  d e  c re n sem e n t.� à l • i nje etj a n .  
Di amètre f i nal : 100 mm . 
Mo de U.e :r;oin:p� ze · : a u  . .  c c ru p re sae u r .. 
Cote app ro xi rua t i ve tlc l ' o ri f i c e : 2S .  
i.U'IU RE �DES TE RP.A.l NS Epai s s.e n r  
· mèt res 
Note a d ' npr�s l a  carnet  d u  so ndeu r �  
L1 mc n et sable • • . ·' • • 
Ar !:i I e  • lt • • • • ... • .. 
S�'b J  e v e rt  
" !'; M  sa t re 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 208S562 
Boorarchief B . G . D . : 67El44 
Waterz aaknummer B . G . D . : 300  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : Labens A . , Barnurn Wasserij 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S t raat , nr . ( put ) : Stat ieplaats 43 




Telef oon : 
West-Vl . 
360 1 5  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer :  6 7 E  
Lambertkoördinaten : X = 62800 
y = 1 8 3000 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 20  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
208S 562  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 130  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 5 1  
Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 




h / d  
Debieten over d e  j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
208S562  
3 , . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPHERKINGEN 
Ter p laatse geweest 2 1- 1-86 . 
De wasserij is gesloten sinds 1 97 8  (AROL) . 
Deze plaats werd niet terug gevonden . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = =-====·== :::::..= = = = = = = ===== 
Voorlop ig nummer : 208S563  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 2033 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente : 





· Telef oon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Maria ' s  Rustoord Kliniek 
Westlaan 1 2 3  
8800 Roeselare 
Westlaan 1 2 3  
8800 Roeselare 
West-Vl . 
3 6 0 1 5  
Ternest  Marc 
05 1 / 2 2 6 7 77  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  208 
Geologische kaart nummer :  67E  
Lambertkoördinaten : X = 6 1 900 
y = 1 8 1 600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
208S563  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 9 0  
Diameter verbuiz ing (mm) :  200 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iamet er f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 948 
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 23  
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : opm 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
208S563  
ca 5000 m3 /j  
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=-============-========-===========-=::.=;== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Result aten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  PO}�PROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 24- 1-86 . 
j a  
1 9 7 3  ( 1 )  ' 22- 1 1-84 ( 2 )  
Decalo ( 1 ) , R . U . G .  Lab . vr . 
Toxicologie ( 2 )  
j a  
24-1-86  
208S563 
208 S 5 6 3Z 
? 
Jaarverbruik in m3 : van 1 9 7 0  tot 1 98 2  : 8 7 60 . 
208S563  
P laats van de  monstername ( 24-1-86 ) : uit  reservoir ,  lichte inmenging van 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2088564 
67E 1 32 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 





Telef oon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Maria ' s  Rus toord Kliniek 
Westlaan 1 2 3  
8800 Roeselare 
Westlaan 1 2 3  
8 800 Roeselare 
West-Vl . 
360 15  
Ternest Marc 
05 1 /2267 7 7  
2 
2 .  TOPOGRAFIS CHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 67E  
Lambertkoördinaten : X = 6 1 900 
y = 1 8 1 600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uis te  ligging , in bij lage : nee 
2088564 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 140 
D iameter verbuiz ing (mm) :  eind 1 3 0  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (rn-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 3 2  
Putboorder :  Vereecke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 





Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
208S564 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=========·= = = = = = = = = = = = = =· = = = = = = = = = = == = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 932 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 2 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 24- 1-86 . 
Deze put is niet meer gekend . 
Puttest 1 932  : ho = 1 4  m 
h = 47 m 
Q = 3 , 4  m3 /u 
Spec . Cap . = 2 , 5  m2 /dag . 
208S 564  
131 (T )  PnJ t o  tll\lt- � xf- rll�� à Jlc u ·  "' T"::! , 2 0 8 8 5 6 4  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  208S565 
Boorarchief B . G . D . : 6 7 E 1 7 1 
Waterzaaknummer B . G . D . : 5254 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr . : 
Gemeente : 






Aantal putten :  
Nummer : 
Mas elis gebroeders ,  AVIX 
Kaais traat 1 9  
8800 Roeselare 
Kaaistraat 1 9  
8800 Roeselare 
West-Vl . 
3 6 0 1 5  
Laf leere , Bourgeois , Verhaeghe 
05 1 / 203 1 1 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 6 7 E  
Lambertkoördinaten : X = 63400 
y = 182300 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 2 1  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
208S5 6 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = = = = = =·====c==== ========-======= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 6 5  
Diameter verbuizing (wm) : 1 5 9  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 6 5  
Lengt e  f ilter (m) : 1 2  
D iameter f ilter (mm) :  1 1 4 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 2 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 14 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 1 1 4 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 980 
Putboorder : Van Hie 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Laga P .  
Watervoerende laag : Krij t 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GROI\TD'VJATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
0 , 9  m
3
/h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
ca 20 
j a  
borrelbuis 






R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 984 
j a  




j a  
puttest 
1 980 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 1 , 6 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 1- 1-86 . 
208S 5 6 5  
Plaats van d e  mons tername ( 2 1 - 1-86 ) : uit leiding rechtstreeks van d e  put 
op ca 20 m • 
Puttest 1 980 : ho = 86 m 
h = 108 m Spec . Cap . = 1 , 6  m2 /dag 
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2 0 8 S 5 6 5  
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VERBODEN NADRUK ( 1 )  . 
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. .  
GdiJkvomr.is verklaard met de aand\tidingen van het 
kacia�tt.--acl plan . 
re. /?�r� . D 4  -10- tH1 1 19 -(_// De l n7�kteur. -
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PLAAT ROE SELARE 6 7  E 
BELG I S CHE GEOLOGISCHE D IENST 
2 0 8 S 5 6 5  
N '' 1 7 1  (V/d)  
F i l t er p u t  
U i tevo erd t e  : Ro e s e l a re 
B i j  : G e b roe d e r s  Ma s e l i s  N . V .  Kaa i s t r o n t  1 9  - 8 8 00 Roe s e lare 
Doo r : P . V . B . A .  VANH IE-Led e gem 
Da t um : 1 9 7 9  
Topogr af i s che l i gg ing opgetekend vo l gens p l a n  o p  s chaal 1 / 1 0 . 000 
Geen gronds t a l en ver z ameld 
B o r ing sme thod e : i nspee l ing 
G ro nd w a t e r s t and en : b i j  ru s t s tand 8 6  m - t ij d ens he t p om p en 1 08 rn 
me t e e n  deb 5 e t  van I . 5 00 1 / u . 
Grondwa t e r r e g i s t er nr . : 5 2 5 4 / 2  
Hoo g t e  van h e t  maaiv e l d  + 2 1  m 
To t a l e  d i ep t e  : I 6 5  m 
Aard d e r  g rondl agen 
B e s ch r i j v ing vol gens boormees ter 
Z a n d gr ond 
Kl e ig rond 
Gr oen zand 
Af wis s e l end zand en klei  
Kr i j t  
Int e r p r e ta t i e  
Kwa r ta i r  
Porrnat i e  van Iepe r-Kl e i  van Vl . 
Forma t 5 e v an Land en 
Kr i j t  
0 . 00 - 1 4 . 00 
1 �� . 00 - 1 10 .00 
1 1 0 . 00 - 1 60 . 00 
1 6 0 . 00 - 1 6 5 . 0 0  
P .  L/\GA 




m ( g eb o o r d )  
D iep t e  m 
1 4 . 00 
1 10 . 00 
1 3 0 . 00 
1 6 0 . 00 
1 6 5 . 00 
�. ' J � 
l ·� 
----·--···-
(1.7 000-000 1 2 9 2 � 3 1  
I§ 7 1 2 -0 1 00 5 1 7-1 1 
0 2 8 5-03 5 9 7 9 0 - 5 2  
nm 3 8 5 - 0 5 1 0 59 5-GO 
f1û; 4 6 7 - 5 1 H1 1 71 -0 3  
550-3613300 4 3  
ALJ:\! EN'TS POUH BF;T,\ IL  
s r: . ;, 1 r: N t · r·: s 
t-.! A f :� E H I E  
1 · ' !�· ·r .  
I I :.; Jl<•f 
.· 
Dos s i e rnum m e r  






. 241 1 2/8 4 
1 7 1 . 1  l / l G0/ 2 2 8  
3 3. 209 
· 2 o 8 s 5 6 5  
Tel {05 1 )  2 0  3 1  1 .1  ( f;  ! . }  
Telex 8 1 .€•51  m nsm b 
H.R .I( - R .C.K.  1Ei. 2 6 7. 
BTW - TVA 405. 5 30.!',56 
\ H.l. - M.A .E.  30 
\' E E \' < l E D E H S 
Z A  A ! ( ; H !\ � E :--i 
M A · f Z E H l E  
t� . V. (�ebroeders rviASELIS- I< o;a i s t raa t . 1 9  
8 800 ROESELARE 
d u u r  v a n  de vooraf­
gaande r ustpe r i ode 
48 U U R  
4 8  UUH 
48 u u r-<. 
48 UUR . 
m e t ers ( d iepte) 
9 0  
------ · ·------- -
89 
8 8  
--------------- ---- -1-
2.  �·A e t i ggf.'!n Vt'l!l' he�; gro nàw a t e rpe i l i n  wer k i 6g. 
d a t u m  opgeporn pt debiet  m e te r s  (d i e p t e ) 
7 / 3/84 S 2 0  l i t q/uur  
4/6 .{84 920 l i ter/uur  1 05 
7/9/84  920 ! i ler/u JH [ 06. 
1 8 / 1 2 / 8 4  9 2 0  l i ter / u ur l 07 
3. De gewon nen hoeveelhe id  w a t e r  i n  het  j a ê-H  1 9 8 4  bedroeg 5. 5 5 0  m 3  
' -J  





1 ;i-� . 
... � . 
J 
j_ 
I •  \) 
, I  
1\  ,, 
- � 
Wl 0()Q . ()0() 1 2 :J 2 - � 1  
l� I I /  0 1 C JU � I "/  1 I 
I U \1 J f] !) . (l �) 1 0 S !i 5 - 50 
tZll ,l c; "/ .  �J l iJ  1 1 1 1  O J  
� !.JO J G 1 3 J O O  t1 3  
2 0 8 S 5 6 5  
Tel .  ( 0 5 1 )  2 0  3 1  1 1  ( 6  1 . 1  
Telex  8 1 . 5 5 1  m a s r o  b 
H .R . K .  · R .C . K .  1 6 . 2 6 7  
BTW · T VA 4 0 5 . 5 0 0 . 5 5 6  
M . E . Z .  - M . A . E .  3 0  
GEBR. MASELIS FRERES 
' , i , i .\ ! I·: NT-: I '< 1 1 1 1 \  1 \ J·:ï/\ 1 1 , 
·, i I ,. c 1·: ·" 
\ 1  '. � .-. 1-: I �  I I · , 1< .-\ A l S'J ' H A /\T l D  i 1 3 -HHI H )  lW J::S [ L A H E  
V F: E V O E P E H S  
Z A À l ( j  1 1  À N E N 
M A I Z E H I E  
D < J S s l c r n u rn  m c r  
v o l g n u m m e r  
e x p l o i t a n t · 
1 7 1 . 1 1 / 1 60 / 2 2 8  
3 3 . 2 0 9  
N .  V.  G e b r oed e rs M A S E L I S  N .  V. 
K a a i s t r a a t  1 9 - 8800 R OESE L A R E  
I .  ivl e L i ngc� n v a n  h e l  gro n d w a terpe i l  i n  r u s t .  
d a t u m  d u u r  v a n  d e  voor a f- m e ters ( d i ep t e )  
g a a nde rustpe r i od e  
2 4 / 1 2 / 8 4  4 8  U U R  8 8  
9 / 4 / 8 5  4 8  U U R  9 0  
1 8 / 6 / 8 5  4 8  UUR 8 8  
3 0 / 9 / 8 5 4 8  U UR 8 9  
9 / 1 2 / 8 5  4 8  U U R  8 9  
2 .  M e t i ngen  v a n  h e t gro n d w a t e rf_2ei 1 i n  w e r k i ng. 
d i.l t ll l l l  opgepo mpt deb i e l  m e t e rs ( d i ept e )  - -- - -
2 4 / 1 2 / 0 4  9 2 0  l i t e r /u u r 1 0 7 
4 / CH / 8 :1  9 30 l i t e r/ u u r  1 0 5 
1 5 / U G / 8 5  9 2 0  l i t e r/ u u r  1 06 
2 S / 0 9 / 8 :l 9 2 0  l i t e r / u u r  1 0 4 
0 6 / 1 2 / 8 5  9 6 0  l i t e r / u u r  1 09 
'l D e  h oe v ee l h e i d  i n  h e t ja a r  1 9 8 5  b e d roeg 6. 4 2 5  3 ei .  g e w o n ne n  w a t e r  m 
.· r • � .r •:-���--� : )  i j , ..,;�l ··l : - �  ,_.,f-�i 1 . : �..:, · , · . n : . ; .  r I i · · ·; : · ' l  i 1 <  
' ' \ Î : � .: I ... l :; ! � • I I ( I _ )  .. � 
n , )  i -i î  I ·J ; · i · ' : · . .  
I : 1 
--: �� �-- _":. _., , _: .1.; ., .;; �- �:. - ' • :;.- ' 
. I  
• J .  1 1 • I • • • • :  i ; I f I ·,, I 1 I � • 
i : ( • • i ci �•- c .i v .i + ...... _; t·. 
-, J-\ '· 
i . /:::; . :  
i -i .= ,t_ r · i •. I Jlt 
f (. d _1 :i L.� li l 
'-. : ' ]  l l  I . : j , j ! _  : -· 1  ' i  I '  I -, ; .. ; i l  
0 8 0 l i3 4 
8 . 4 5 
0 . 07 







4 0 0  
223 
2 1 S O  
0 . 57 
1 1 . 3 8 
635 
4 0  
· I  
2 0 8 S 5 6 5  
G EB R . MASSEL I S  J 
I<AA I STRAAT 1 9  
8 8 0 0  ROESELARE 
f;J EFE REl ·IT I E  
0 . 0 ·-- 0  . 3  
0 . 0 -0 . 0 1  
0 --- 4 
0 -2 0 0  
EEHHE J .D  
m g / 1  
m g / 1  
z . z a c h t  
m g / 1  
m g / 1  
m g / 1  
us / c m  
t·1P.�/ 1 
t··1e 'tf / 1 
m g / 1  





�- + + 
KLI N I S C H  LA B O  B R UYLAND 
Z wovU�] O I I I �� I roa l  � 0 .  Uf>OO K U i l l i j k  
T e l c l o o n  (056) 2 1  27 3 1  
G e a c h t e  h e r e n , 
8500 Kortrij k ,  
Geb r s . MAS S EL I S  
Ka a i s t r a a t  1 9b 
8 8 0 0  ROES ELARE 
H i e �o nd e r  de d o o r  U aang ev r a a gde a na l y s e s  op h e t  water­
s t a a l  v a n  3 j an .  1 9 8 6 . :  
P H  8 , 1  
Ge l e i db a a r h e i d  1 0 2 0  u S /cm 
� 2 + t e  
C J  
s o 4 
N o ; 





H a r dh e i d  
0 , 1 4 m g / 1  
2 2 3  mg / 1 
2 9 6  mg /1 
0 , 1 3 mg / 1  
0 , 0  mg/1 
4 mg/1 
4 mg / 1  
5 5 0  mg / 1  
1 4 , 8  m g / 1  
3 , 6  F H 0 
Me t d e  me e s te h o o g a ch t i n g , 
P VBA B R U YLAND 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N .F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 208S566 
Boorarchief B . G . D . : 67E140 
Waterz aaknummer B . G . D . : 1 868 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 












3 5 0 1 5  
Aantal putt en :  1 
Nummer :  
2 .  TOPOGP�ISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 67E 
Lambertkoördinaten : X = 6 1 7 00 
y = 1 8 3 1 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 22 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
208S566  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 14 5  
D iameter verbuiz ing (mm) : 1 6 0  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Wate�voerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Landeniaan en/ of Krij t 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
208S566  
3
/ . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===========:=====�=�================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monst er (niet aangezuurd) nr : 
Monst er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
T er p laatse geweest 24- 1-86 . 
j a  
Perciln 
j a  
D e  was s erij bestaat reeds lange tij d niet meer ( 1 97 4 ) . 
De  huidige bewoners waren niet te  bereiken . 
ho = 7 0 , 25 m ( 1 4-9-68)  
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B E LGIS CH E  G EO LO GISCHE DIENS T 
2 0 8 S 5 6 6  
N o  !40 ( V ) 
uitg evo e r d  te : ROES E LAR E 
b ij : D e  Wa s s e r ij ' 'MODERNA "  
W e s t s t r .  t e  R O E S E LARE 
door : de F i r m a  V Y N C I-<; E  u it G U L L E G E M  
T op og rafi s ch e  ligg ing o p g e t ek e n d  do o r  : W .  
G e en g r o nd s ta l e n  v e r za m e l d  
C LAESSENS d e  : II/4/!95!  
Aanv<J ng d e r werken : S ep tember 19 5 0  
B e na d e r ende h o o gt e van de b cg an e n g r o !ld,  
T o tale di ept e 14 5 .  O O m .  
V olgnumn1 e r  Aa r d de r G r o n dlag e n 
E inde d e r  w e rken i d e m  
b o v e n  d e  z e e s p i e g e l  : 2 2  
( H 20 )  
D i e p t e  m 
O ntl e ding van h e t  wa t e r  van d e  W a s s e r i j  M o de rna - Ro e s elar e .  
D r o o g  b e z ink s el 
B ra n dbar e en v l u ch t i g e  s t o ff e n  
H y dr o tim e tr i s e  g r a a d  ni t r a a t. 
g r a a d  b e s t e n di g e 
Sulfa t en in S O  
C hl o r i d e n  in Chl o ornatr i um 
O r gani s ch e  s toff e n  in zuur s tof 
S toffen in o r gani s ch e  s toffen 
Ammoniak 
Nitr aten b e r ekend in wat e r ig Nit raat 
Nitr a a t  
Z war e m etal e n  
T . H .  
G e daan d o o r  1 1  P e r c il n "  
483  m ij r .  /1 . 
24 m ij r .  /1. 
5 0 
z o  
3 8  m ij r .  /1 . 
4 6 2  m ij r .  /1 . 
4 m i j r .  /1 . 
7 8  m ij r .  /1. 
8 .  2 2  
• 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==,===-=-===========-=�=== 
Voorlop ig nummer :  208S567  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 5343 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . : 
Gemeente : 
Philips Indus trie 
Wij nendalestraat 1 60 
8 800 Roeselare 




Kont aktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  




360 1 5  
Kerrij n , Bossij n  
05 1 /2332 1 1  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 67E 
Lambertkoördinaten : X = 62900 
y = 185 300 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 26  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
1 60 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
208S 567  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===========-===·====·===-===-========:=-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 250 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 986 ? 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tat isch . of dynamisch :  
Peilmetingen over d� j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
208S567  
3 , . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Sokkel 208S 567  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===-=======-=======-========-=====·=---==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 27- 1-86 . 
Deze put werd pas vergund en zal in de komende maanden geboord worden . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====�==================== 
Voorlopig nummer :  . 
Boorarchief B . G . D . : 
208 S569  
6 7 E2 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal put ten : 




Spanj es traat 
8800 Roeselare 
West-Vl . 
360 15  
Bevers 
05 1 / 22 3400 
1 
2 .  TOPOGRAFIS CHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 6 7 E  
Lambertkoördinaten : X = 63800 
y = 1 82500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 2 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
208S569  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = = = = c:: = = = = = = -= =- = = = = =:- = = = = = = = =- = -=- = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 83 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iept e  onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : voor 1 900 
Putboorder : 
Boorverslag : j a  
Geologische bes chrij ving : j a  
Auteur : Rutot 
Wat ervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 




h / d  
Debieten over d e  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
208S569  
3 / . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Krij t 208S 5 6 9  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=-==========-=-====-=-=-=-=-====-=====-=======-= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd ) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 27-1-86 . 
Deze put is reeds lange tij d verdwenen . 
Rutot A . , Bull . de la S o c . de Géol . , Bruxelles , t .  II , 1888  (Mém. ) ,  p .  
5 9 . 
Corin F .  , Bull . S oc . belge de Géol . , t .  XLII I , 1 9 3 3 , p .  1 5 4 . 
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Arsile s�se · . 1 26. 100 I , fde cette véritable cnue blanche se trouvatt réume. à celle :d.une cra1 1  
Croie b!.ncl?!l· . . 1 6o 1 70 10 .. ;gris plile, marneuse, dont je possède un �chS:n��llon 'as�ez Sa:t�s.fáis��� 
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M arne grise . · · ·, 7�� 3o .. 1 73, 70 le contact du Sénonien sur le Turol}ie� au:rai� passé inaperçu:/!'.::1 J: i .·.' 1 Roe he éruptlve cristolline, res- · En raison de l'é:paisseur de la craie .. bla�chc .. � Ostende (64· mèu;cs, semblan
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. d d d 1' • . 0 . . ' • ' . . • , . . r 1 1• .. t I ) . .  I �na1re les r 2 prem1e� tuetres . u son age ; ans etage ypreste� présentée .  . · · ·t i ; · ·· · • . · .'. . · . f;'!: :, J::: : :: · � mètres, suivaots ët dans tétage landenien .� es 3g m�tres de eau; Les pctits fragments de_. cette rocb.e 'q�f �·ont été c?di.iji4�i�ués , l eparant
_
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D e sc r i p t i on d es .é c h an t. i l J. o n s  d u  M u :su e roy a l  d ' li io'sto i re 
: . 
n a t u r e l l e , r em i e  au Serv i c e  �� o 1.o� i qu e  en 1 9 14 . 
P ro f o n c.l eu r s 
S a� l c ' qu a r t z e u x  e; r i s j au n a t�e  . . . . . 
d e  . à } · 1 
• 9 . 00 �6 . ?0 Qu a t ern a i r e ! 
A r e i l c  g r i o e  • •  
I d om .  
I d em .  . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . " Sab l e  g r i 3  v er c.l a t r e  a v ec t r a c e s  d e  coqu i l l e s  
. 16 . 50 
. �o . o o 
1 0 3 . 00 
50 . 00 
1 0 3 . 00 . : 
1 2 1 . 0 0 
Y pr e �1 i  en 
y c  
b r i nc.! e �l • • • • • • • . • • • • • •  v e rrl 1 2 6 . 00} L and en i en : 
A p a r t i r  d e  126 m �t r e �  d e  p r o f o n d eu r , qu i  s emh l e  repr� senter 
.. 
l a  t & t e  du  L an d en i en , i l  n ' y  a pl u o  d ' é c h a n t i l lo n 3  qu e 
j u n �u e 17 3m7 0 d e  pro f o n d eu r ; �  c e t t e  pro f e n d e u r  e t  j u s qu e  
1 8 Srn24 i l  y a � i x � c h a n t i l l o n s qu i s o n t  c ompo só � de ro e h e s  
f i n em e n t  b r o y cJ e �1 o t  r u lv•;] r i sr.J e G , Jn il i l3  do n t  <.1u e J. qu e n  p e t i  t ;s  
� c han t i 1 l o m �  plu s e ro s , p erme t t en t d e  s e  �en d r e  c o mp t e qu e 
l ' on s o  t ro u v e  en pré s en c e  d ' u n e  � ro c h ' d o  n ü t u r e d i o r i t i qu e . _ ' I 
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A .Rut o t  • • . -
· 
J • •  2 0 8 ss_6q d e 13 eJ. g i que ... �. . ' ' i  
2 ( s u i t e ) Ra�port du l ab orat o ir e  agr i c ol e d e  R o ul er s . 
R oul e r s , 5  avr i l  1 87 9 . 
I l  r é a Ult e d e  l ' analya e :  
� ·  Que l ' eau e s t  p e u in crust ant e ma i s  ex c e s s iv ement c hargé e d e  ma­
' t i èr es d i s s out e a .  
b .  
c .  
�ue la p r e s qu a  t ot al i t é d e  c e s  mat i è r e s  s ' y t r ouv ent à l ' ét at d e s  
s el a  s u ivant a , t r è s a ol ubl e s : b i carb o n at e d e  s oud e , s ulf at e d e  s o u ­
d e  e t  chl orur e d e  s od ium .  11 y a en out r e  un e p et i t e  q uan t i t é d e  - ' b i carb onat e d e  p ot as s e , d e  chaux , d e  mangan e a e , d e  l ' oxyd e d e  f er 
et d e  l a  s il i c e . 
�ue la quant i t é d e  chaux c ont enue d an s  c et t e e au e s t  ex c e s s iv e ­
ment min ime ( Un e  eau d e  r i v i è r e  à R o ul er s f , t r è s  d ouc e , en r enf er ­
me env ir on 1 5  f o i s  aut ant que l a  v 8t r e ) . 
. . . . 
d .  �ue l a  quant i t é d e  f er qui s ' y t r ouv e  e s t  égal ement plus p et it e 
que c el l e qui ex i s t e  d an s  n o a  e aux du puit s or d i n a ir e . 
e .  Qua c et t e eu c ont i ebt p eu d ' oxyg èn e d i s s ou�, c e  q u i  d o it l a  r en ­
dr e p l us ou mo i n �  l eur d e  p o ur l e s  d i g e st i oh a . 
f . �u ' ell e n e r enf erme qua d e s  t ra c e s  d e  mat i èr e a organ i q ue s . 
El l e  c on s t i t ue d on c  s o u� c e  r app ort un e eau a ai n e , p u i s qu ' ell e 
n ' e s t  pas s us c ept ibl a d e  s e  tmxxif±�x p ut r éf i er . I l  c onv i ent c e ­
p endant d e  r emar quer que l ' ab s en c e  p r e squa c ompl èt e d e  c haux 
e s t  r e gr at t ab l a  au p o int. d e  vue d e  l ' hyg i èn e , l a  chaux ét ant 
ind i s p e n s ab l e  à l a  f ormat i on d e s  o s . 
L ' eau d onn e p ar l it r e  un r é s i du d e  1 gr . 24 4 ; c ' e s t  env i r on 4 
f o i a  aut ant que 1 '  eau d e  n o s  p u i t  a d e  p omp e à R o ul er s ·. En f a it , 
vo t r e  eau c ont i ent plus qua 1 gr . 244 d e  s e l a  d iv er s  p ar l it r e ,  
car m e s  cal cul s ét abl i s s ent qu ' ell e c ont i ent env ir on p ar l it r e  
( chif f r e s  r onds ) l e s  s el a  s ui v ant a :  
B i carb onat e d e  s o ud e . . 
Sulfat a d e  s o ud e  • • • . 
Chl orur e d e  s o d i um  • . 
B i carb onat e d e  p ot as s e  • . . 1 1 d e  chaux . 
" d e  magn é s i e  
Oxyd e d e  f er • • . .  
S i l i c e . • • . . . . . . .  
. . 0 .  6 5  gr .  
0 . 43 11 
0 . 30 11 
0 . 03 11 
0 . 01 11 
0 . 0 05 11 
. . 0 . 01 1 11 
. 0 . 01 2 "  
· S o i t  0 . 1 9 4  d e  p l us que l e  r é s i du d e  l ' évap orat i on ,  l a  p ert e 
pr o v i ent d e  la d é c omp o s it i on d e s b i c ar b o n at e s . 
En r é sumé l ' eau e s t  un e Eau d e  V i chy en min i at ur e , c ar e ell e ­
c i  r en f erme 5 , 6  et S f o i s aut ant d e  s el s  d i s s ou a . C ' e s t  un e e au 
al cal i n e  b onn e p our l e  l e s a ivag e . P o ur c e  q u i  c on c er n e  l a  br as ­
s er i e ,  il v audr a i t  mi e ux  q u e  l ' eau r enf erme p l us d e  c al c air e ,  
ma i s  l ' ext r act i on du gr ain s er a  t r è s c omp l èt e ;  i l  e s t  pr ob abl e 
aus s i  que l a  b i èr e  s er a  plus c ol or é e  p ar s u i t e d e  l ' a ct i on du 
carb onat e de s oud e sur l e s mat i èr e s  r é s in eus e s  ext r a ct iv e e  du 
gr ain . 
L e  D i r e ct eur du Lap o r at o ir e  Pr ov i n c i al 
( S . )  J . V�q DEN BERGHE . 
r- 1 ' ' 'li'-"'ro"T Û \ " .,P .. , ' •· � • ' ' •  7 . "r., : i:;���_,;? 
2 o s  s 5 6 9 I -���- . . ·��:��� : "i'j··"{· I� ' I . . . .  ,: . '!" . 1 '  \.. J·.1· :.,�'-�l 
i. -�:� 1 .· b '·' P L . :RO O L EP. S  Sa.rvi ce Gé olo gi q�e, ,:· :�;J·. 
2 ( §ui  �e )  - da B al gi q u a  : :.:i_ ';: l�l\ 
(1 ) 
1 0 I � :i ' ; ; " : · : (·+! \: ; 
. . ' : f'· . ; Jj , I . . l F . CO RI N .- DuJ.l . So�. b G!&�-��2.!2&!.!! ,  t . XLI I I , 1S33,p .. 154 . · · : - l :; . j ! 
! : l ·' t i . .  . 
I t ' I � . . . . . .. A ti tre d e  cOinJHt rai son , i l  ét ai t i nt6 re s sant de revoi r ' l.ea . : . 
é cbanti llons d '  u n e  autre ro eh s  é rupti v e  rencont � e , · vers 1S 98 , à : . ­
Re u i ers , d a n s  un sond a ge . ereusé à la b ra sse ri a Ro den ba eh . Ce I · : . _ ; 
somla ge a é t é . fa i t  a u  t rep an · et. a fo u rni , ent re l e s  p ro f e n d e u re · · 
de 173m7 0  et 19 3m6 4 )  un grgnd nomb re de déb ri s d' une roehe f e1ds­
p n th i qu e  à pats v e rt no i rat re et à phé:n o c ri staux bl.anchatres de 
feld Spath . �a dssc r1 pti on du se n d a ge a été rai te  par A . Rutot ( 1) ,  
qui , ayant aommu n i qué l e s  é chan t i l lons d e  ro ch e é rupt i v e  à A . P.e- · 
n a r ü , i nd 1 q u e  da�s sa desc r1 pti on qu ' o n y retrouv e  " la ma ssa cri s­
talli n o  d ' una ro eh G é ruptive à el:-i sta ux de grande u r  mo yenne , a.ssez 
p ro  ron dé ment aité ro e  et ra.ppelant , g p remi ère vu e , les d i o ri  te$ de 
Qu en� st gt de L e ssd nes " .  
r.•  examen de l a  co up e mi n ee co nse rvée a u  Mu sé e  ro yal d. '  R,i e- · 
no i re na tu ralle t qu i  ne u s  a été obl i geamment communi qu é e , et de s 
no mb reux fra gments con servé s d a n s  les col lecti ons du S�i cw : 
géologi q u e  nou a a · p a rm i s de p rt'l c i  ser ce poi at . · 
I ' 
' " ! 1  s' a gi t , en ré a1i té , d ' une ro ch e a pate v i t reu se v ert b ru-
nät re , d c t oxture p erli ti qus su rto u t  app a r�n te ea lumi ere pol ari ­
sé e  (pl . VI , f i g .A at B ) . On y t ro nv e  de tre s nombreu x fi l aments 
t ri chi ti qu e s  i n déte rmi n ab l e s .  �a ro che ren f e rme en abondance des 
p héno c ri sta u x  de pla g i o cl a ses do nt b e a u coup so nt comp lè teme�t 
alté ré s et d e s  g rai n s  de ztrco n �  
L ' i ndi ce d e  ré f ra cti on du v e r re e st  Dotab lement supé ri eu r à 
cel ui du ba ume du Canada , ee qui i ndi qu e une ro ehe nettement ba­
§:i quê·. 
Légenda des !isu res (Pl . !I�fi�!_�!_�l · 
Ro che - é rupt i v e  de  l a  b ra sseri e Ro denb a ch , à  Ro ulers . - Coup e mi�ce 
0 . I-I . 1.39 d e s  co11ecti o n s  cl u Mu St..� o  roya1 d'  Hi stof re natu rel1e , a 
D rux elle s.- Lumi ère p ol a ri sé s  ( f i g, A )  et 1umi ère o rdi nai re ( fi g .  
B } . G ro ssi ssament : env i ron 1 9  di amet re s . 
A . RO TOT . - L e  p u i  t s- a rté si en de Ro u l e rs. (g�. Soc.beJ.ge it_e Géol . 
t . I ! , pp . 59-6 6 .  E ruxel l e s , l.8 8 8 ) . 
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Voorlopig nummer :  208S 5 7 0  
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1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeent e : 
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2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 67E 
Lambertkoördinaten : X = 62500 
y = 184800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 24 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
208S570 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 305 
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 7 3  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 305 
Lengte filter (m) : 135  
17 1 '  7 
D iameter f ilter (mm) : 2 1 9  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p 5 , 8  
(m-mv) : 2 0 1 , 1  
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 8  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Boorgatmet ingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 




h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tat�sch of dynamis ch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
( 1 20)  
208S570 
( 2 7000)  m3 /j  
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Sokkel 208S 570  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum mons ternarne : 1 9 7 8  ( 1 )  ; 1 9 7 9  ( 2 )  ; 1 98 2  (3 ) 
Laboratorium: RUG Lab . vr . Tox . ( 1 ) , Ar tois ( 2 ) , Centraal 
Lab . E .  Z ( 3 )  
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 78  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 2 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 1 3- 1-86 . 
Puttest 1 9 7 8  : ho = 98 , 05 m 
h = 1 48 , 2  m 
Q = 5 , 8  m3 /u 
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FILT ERP U T  
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b ij : de N. V .  1 1  RODIJ\1i\. 1 1  B r ug g c s t c e nw e g ,  3 5 6 
d o o r  : 
D a t u m  : 1 Y 7 8  
T opog rafi s che ligging op g e t ekend do o r  : W .  C LAESS ENS volg ens p lan 
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B o l" i!Ig s m e th o d e  : MET SPOELING 
Op eenvolg ende d o o r m e t e r s : 
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Br uine kle i  
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Gri jze  platte kl e i  
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7 .  1 1 . 1 9 8 0  1 0 9 ! 5 
J l  . 1 2  • 1 9 [W 1 1 0 '  2 
2 7 . 2 2 6  m3 . 
i n  \.,� er.k�ri.g_ 
. ' 1 6 6 m 
1 6 8 
1 6 9 , 2  
1 7 0 , 7  
1 7 6 ! 2  
1 7 ll ' 2  
'1 7 2  ' 2  
1 6 4 , 5 
i 7 1  ' 2 . 
1 7 1  • 0 
1 6 6 � 2  
H o p e n d e  U h i e r m e d e  v n n  u i o n s,i t r� z i j n  g e1.v e e s t , t ek e n e n  
w i .:i in'Hli d cl e 1 s 1 G e  a c b t P E c� 1 c' n , 
2 0 8 S 5 7 0 
J .  
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2��J_;oc�1t.instal l. at ie - vcE_gunn ing nu ... 'ûme r 
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Be l i ev e  h i e r b i j  d e  resu l t a ten van de maande l i j k s e  pe i l ­
me t i ngen. en d e  to t � l e  hoevee lh e i d · bpg epompt w a t e r  t e  vinden· van het · voorh i j e  j aar 1 9 8 1 . · 
tota l e  ho e v e e l h e i d  opg epomp t wat e r  i n  · 1 9 8 1  
wat e r s t a nd t . o . v . h e t  ma a iveld 
2 5 . 7 0 3  3 m 
d a tum i n  ru s t  i n  werking -·------
:2 8 . 1 . 8 1  
2 6 . � . 8 1 
3 1 . 3 . 8 1  
3 0 . 4 . 8 i 
2 7 . 5 . 8 1 
3 G . G  .. 2 1  
3 0 . 7 . 8 î 
3 '1.. 8 . 8 1 
30 . 9 . 8 1 
' 3 0 . 1 0 . 8 1  
3 0 . 1 1 . 8 1  
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1 0 9 , 5  
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1 •J ., .. 1 I l I 1 .._. 
1 Î 2 ,• 1 
1 1 0 ,  g 
î 1 0 , 1 
1 0 9 , 4  
1 1 0 r 5 
1 1 1 r O -
1 6 7 , 4  
. 1 6_8 ,  2 
1 6 9 ;  1 
' 1 6 7' , 5 
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1 6 9 , 8  
Hi 6 , 2  
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1 6 8 1  1 
1 70 , 1 
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De mer s ·tr a at 8 1  
. I . .. . ...... . ... . .  f 
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: � . �.- · · ·  . . . .. . .
. . .. r;·-� a ch: e l i e r e n , 
t ! • . ; �� . .  ...... ...... I . 
• • -· -· -- •• .J 
3 5  0 0  HAS SELT 
M e t  d i t  schri j v e n  w i l l en w i j  U v o l gehde g e g evens 
med e d e len : 
- de hoevee lhe i d  water aan de waterlaag onttrokkeri · 
i n  1 9 8 3  be d r aa g t  2 7 ·. 2 8 7  m3 
de . - wat;ers tanàen i n  1 9 �3 3  : 
DATUM K a t e r s t and in r u s t  Wat. e r s tand na 
n a  · 2  u ur pomp�n 
---
1 4 / 0 1 / 8 3  1 1 CJ r 6 m 1 7 1  
1 8 / 0 2 / 8 3  1 0 9 , (3  m 1 6 8 
- 9 / 0 3 / 8 .3  1 ·1 'I , 2 JP. 1 7 1 , 8  
1 2 / 0 4 / 8 3  1 0 8 , 4 m 1 6 7 , 6  
2 6 / 0 5 / 8 3  1 0 4' , 3 rn 1 6 2 , 2  
'l 0 / 0 G / 8 3  1 (1 8 , 3 In 1 6 6 , 8 
6/ 0 7 / B J 1 1  1 r 2 Jn 1 7 0 , 6  
2 0 / 0 8 / 8 3  1 D 9  m 1 7 o ·, 3 
1 3 / 0 9 / 8 3  1 0 3 m 1 6 1 , 9 
'1 3 / 1 0 / 8 3  1 0 6 , 1  rn 1 6 .4 '  6 
'1 5 / 1 1 / f; J  1 0 4 , 9 m 1 6 2 , 2 
9 / 1 2 / 8 3  1 0 1  t 3 m . 1 !) 9 , 1  
H op e nd e U h i e rmede v an d i e n s t te z i j n  gewee s t , ver ­















me t d e  me e s te hoogac�ting , 
E .  VAN P OUCKE 
Prod u kt i e l e i c1 e :r  
(� · h· �--.J , t  
�. BÇll � �R'I' 
D rrek t e ur· 
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LA iiOPAT Çif!l,� VOO!'! 
l',li'IJ..V.CEUTIS CHE MlCR O O !OUi(.lf:. 
C::N \! O O R  HYGitNE 
Pro!. Dr. J. PIJC:K 
8 - 9 0 0 0  G E N T, 
�va t e ra nalyse ., 
2 0 8 3 5 7 0  
1 0  feb r uari � 9 7 8 .  
lal. ( Cil!J :Is :; 4  6 2  
Op a anvr a a 9  va n cJ e h e e r  P .  S E HGE.JI.N T , P ro duk ti e l e i de r ; p/a RODIMA ' N . V . , 
B rugg (� s te e n1,: e g  3 S.G , 8 8 0 0  Roe s (ol a r e . 
1 .  Ana lys e re s u l ta te n .  
pH : 8 , 4 0 
to· taal · k i e ri1ge t a l  
Co l i forrne n : . ne g a t i e f 
. � li : n e g a tie f 
Fe c a l e  � treo toco c c i  : ne gatie f 
C l o s tr i d i  tun ,_p e r fYi n q�s : ne g a tie f 
O�ni s che s to f fen ; 
. . 
1 4 , 7  mg K Hn04 ve rbr uik/ l i t.e r o f  0 , 7 5 mg 0;/li _te; .
i j ze r · :  0 , 2 3 mg/ J.i tc r  
Cl : 5 2  mg/ l i te r  
N 0 3  ne g a tie f 
HQ .� 2 . NH + 4 
0 , 0 0 4 5  rng/ l i te r ;;:::: ne ga ti e f  
0 , 3 5 mg/li te r . 
2 .  B e spr e k i ng . , 
• •'" I 
H:� t v21o rge l e gde v-r a t.e r mo ns t.·:� r t s  v a n  z e e r  t_:roe de b a. c te r i o l og i_s che 
dr.i n:..:: ,,; a te rk'i•.'a l i te i t ,  terv;i j l  e ve ne e n s  de chemi s che p arame te r s  goed 
ui t.va l l e n .  
·Noch tans maaJ� i k  ee n beme rk i ng i n z ake d e  pH ( 8 , 4 0 )  we lke . mi j  hoog . 
ui tva l t ,  he tgee n e ch te r  ge z i e n  .de a ard van h e t te be re.ide n prod uct 
in elk geva l ui te i nde li j k z e e �  z u ur zal ui tvalle n .  
' ' 
' 
JP 7 8/ 1 5  ;. b 1 Z • 2 . 
. . 
Ç 0 8 S 5 7 0 
Ge n t ,  1 0  febr uari 1 9 7 8 . 
. . 
. E e n  twe e de beme rk i ng ge l d t  he t . re l a ti e, f hoog k i emg e 'ca l ( }. 6 ,. 0 0 0/ml ) ; 
a lhöewe; de ze k l erne n u i te i nde l i j k doo r de l age pH va n . he t a fge ­
we.rk te p ro du c t  zu � len  ge i nh i b e e r d  e n/ o f  gedood wo rden , 1r:a r e  h e t · 
· vJe. .l  we n s e  l j  j k e e n  \.-'O o r a .fga a. lî de l i  -�ke f i l tra t.i.e v i a  e e n  ab s o l ute 
f i l te r- ( me mb r a a. n f i l t.e r type I"'.i. .l 1. i po r e  o f  a n de r e )  o n- l i ne .  te i ns tal ­
�n r  te n e i nde he t k�emge ta l zo l a a g  mo ge l i jk. te houde n ,. 
Ge n t , · ' l O  fe b r uari . l 9 7 8 · 
. _ __ /: - . I . 
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8 ü OO EOESE L)\RE 
Ve r· s lag n r .  
petre ft . dr i nkbaarheid v an water 
Hooggeachte Heer , 
B i. erb i j  heb i k  de e e r  'U de u �. t s l a g  meàe te d e l en v ar.�  de 
a n a ly s e  v an he t wa t e r s t a a l  g e n omen op _ 1 9  mei 1 9 7 8 . 
ae s u l t a t e n  v a n  het ond e r z o ek 
1 .  A l o emen e . o n d e r z o eken - - � - - - - � - - - - - - - - - - - -
hrnmo n  i a k  
N i t r i e t en 
D e t e r g e n.t e n  
0 ,  3 mst/L 
n e g a t i e f  
.a .  an i o n ak t i e ve. : negatief 
b .  k ationakti�ve : neg a t ie f 
h e t  K .  B .  v �·:.. n 6 m e i  1 9 6 6  h.Yë.t t c: r  b e stemd v o o r  de voedin G )  · 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Loo d 




- f l uor : 
0 , 00 2  mg/L 
n e g a t i e f  
0 , 00 5  rng/L 
neg at i e f  
neg a t i e f  
7 , 4  mg/L 
N i t r a t en : 1 2  mg/L 
- Ve rdampi n g s r e s t  bij i 05 °  C 1 .1. 0 6  mg/L 
qrensv;aarde · 
0 , 0 5 mg/L 
0 , 05 mq/L 
o , os mg/ L 
0 , 01 mg/L 
0 , 0 1  mg/L 
1 , 5  mg/L 
7 6  mg/L 
1. .  5 00 1ng /L 
\ 
·• 
- Mang aan : 0 , 0 1 mg/L 
- Kope r : 0 , 00� mg/L 
Z i nk ·: 0 ,  0 1 6 m�-J/L 
CllloriéJen : 2 00 mg/L 
Penolverbind�ngen ner;at i e f  
2 0 8 3 5 7 0  
c, r c� n  sw .::t a  l·J.e , ,... 
0 r 3 m ;j/L 
0 r l ntg ,..-� L  
., :mg/L ... 
5 ü)g/L 
1000 mg/L 
0 , 001 mg/L 
G e u r  geen s p,:;) C i a .l. è  g e ur Z O\.,e .l  bij kamer t emj?erat.uu� als bij 
60- 7 0 °  c 
Kl eur h e l d e r , k l eurl o z e  oplo s s ing 
Sma ak g e en b i j  z on d e r e  smaak b i j  l-;. amer·t ernp1�ra tuur 
BESLUIT ----
1 .  H e t  ï·l a t er. v o l do e t  n i e. t  a a n. de e i sen ges t e l et i n  h e t  K .  B .  van 
2 .  
2 4  apr i l  1� 6 5 , b e t r e f f e n de v o o r  d e  . vo e d i nq b e s t emd wat e r , a an­
g evu:l d  r:: e t  h e t  K . B .  v a n  6 nte :L 1 9 6 6 , omd a t  de niax irna.l e . geba.l.te s 
aan f l uo r  en i j zer ov e r s c h reden z i j n .  
2 .  De a ani'le z i ghe i d  v a n  ammo n i  2.k w.i. j s t  op ve ro ntreini gin�1 · . f 
Ge lieve t e  aanvaa rden , Hooggeachte 
mi j n  gevo e l e n s  v<:tri hoog- ac,ht :Lng . 
\f_J . \kr o�f rt;. !(;. q �  .... . r 
f 
' 
1 ".  
- P r o f . Dr . 
( . ( ...... . lt.-
Heer , de u itdrukking van 
. ·- 7 
\//; ./ .- \_:;, . 
A#' . ' A .  Heyndrlck� 
·, · ' 
----'-· " 
• 
, . J ·tr� A:--:..:)_ 1 .'3  .J.'Y CCN'!:-ICL 
2 0 8 S 5 7 0  0 5. O K T. Wïg · 
U.mona.d.er:t� EODIMA 
ANAL Y3E D. 1 EA.U - W A':'EflJüi 1\ LYSE 
Ol/10/79 
D.Jr•:n(! t � .':'lp .  - t i J d . hard...�eid o I4., 1 , 3 I 
J:\.rreté per:n .  - b 1i j v . hardt..�J id � F' I 0 , 0 .• 
CaO 
_  I . MgO ·. . 














---�· ·--r---�--����� �F . .... 1 1 J . e totaa opge ost ppm 0, + I 
I I . . . Cl ppm , 201+ , 5 1 
! Cl?_ _ 
t� �c:-, ��--------- ------�------p-p-m 61 , 4  --
------�--------r-------� ----- -
l � �4 
" . 0 � .:. 2 �·o " 2 . 




organ . Stoffen· spren 
--�-----------------------�·----�-=�----�----- �--------4-----�-+--- --- --- t · 
_P_H----------------�---------�--8_,_�----�. --�: --�--�----r-�--�r---- -- !1 .  C onduc ti�i�� - g e l e idb�arheid 1 
I 1680 I Mi cro s i emens • -----.1.1---'-- --L. ------1- ---t-"-· I Colora: ion - YJ. eur 
Odeur· - :Je:...:.r 
T-ormaal 1 I 
---�--------�--------+---·-----+--------� 
nor-ms. al 
GoC t - Srr�aK i l - ----------------
-
----------�------ ---�- -----��--------�------�-------- ' 
li.' -· t J .  e . �  .. - S . i . S . 
Opmerkir�en - Cbservations 
. . 
we i:llg ' . J 
I 
. .  




· i i ! . I l 
I , 
j ! 
2 0 8 3 5 7 0 
I. 4 .  Roe s e l a r e , Rod ima ( 6 7  E - 1 5 4 )  
1 9 7 9  1 9 8 2  I I' 
. 
I .  3 9 8  
2 0 4  2 30 
6 1  1 5 4 
5 6 1 
4 3 0  
I , 5  
I , I 
I ,  3 I , 4  
I . 6 80 2 . 200 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  208S 5 7 1  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 3829  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 





Telef oon : 








360 1 5  
Taildeman J .  
0 5 1 / 232 3 1 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  208 
Geologische kaart nummer : 67E 
Lambertkoördinaten : X = 6 2 100 
y = 1 8 1000 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 22 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
208S 5 7 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 160  
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9 - 206  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 18 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 150  
Lengte f ilter (m) : 3 2  
D iameter f ilter (mm) :  1 1 5  
Capaciteit pomp o f  compres sor (m3 /h) : p 1 , 5  
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 136  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diep te s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 78  
Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geo logische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 




Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
33 , 6  
1 20 
208S 5 7 1  
ca 8000 
6 000 
3 ; .  m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest 22- 1-8 6 . 
j a  
1 984 
Denac 
j a  
22- 1-86 
208 8 5 7 1  
208S 5 7 1Z 
2 uren 
208857 1 
Het putwater wordt enkel gebruikt als aanvulling b ij neerslagwater in de 
droge maanden . 
Jaarverbruik in m3 : 1 980 : 2000 ; 1982  : 1 800 . 





.. ·, ,,. ;,loi { 
. -..� ,·� 
-;(/..?:Jo o _ / -··-·K�: �-T ·.F .. -�, .. cl 
"""' ""�oldmg · i ·- · ·:;; � �·· .. ·= .. ·; 
:: � 
. � ::::nnd�o t=::: .::::� .... . : .. :· . .  :.: .
. .
.... 
voor _ . e�naars 
voor 
.. . 
"' ' ' ' ' '  ••••••••• ··-�· -· ··· ·· • • .... ïi 
..._..__ __..$ 
I ..-;'/) ,.., I - - ·  J TOTAAL  ! � . . . . :.:..t: (. · <."!. +· ... . . . . . ---... ---��...._,.. .. �,."..""_1 . ,.. ...... 
llt üli Cl· • 19T? - bcm �� . S11·no•·•i> 
��� 
20 8S 5 7  1 
Sectie .. C 
/ , /  ; -
1 
. denac s.a. 
-nberstraat 48 - 50 
!008 ANTWERPEN 
. 03/231 .46.50 (5 L.) 
"UM/DATE : ,}1 . I! .ë �-
I 
Syst. 
TA/P ppm CaC03 
TAC/M ppm CaC03 
TH ppm CaC03 
TCa ppm CaC03 
Cl ppm CI 
o-P04 ppm P04 
T P04 ppm P04 
so3 ppm S03 
� I 
r -· 
-{ '  I J ' j_ .fv .J -/:._ · I!..( : I i Î ""' /� 1 • 
-- - ��� • ' "" � - t: "' - 4·< . . ei ; �· 
Cond. Spec. Gel. . 
pH 
JJ- n - · 
0 
I 
2 0 8 3 5 7 1 
.. --... -- -� - - --·· ·· ----- ·-- - . - . - -- · - ·· ·--- - - -
BULLETIN o�ANAL YSE BLAD 
71 . 
NAAMINOM : . . . . . /L�.r� - ;_L-.1:-::.'l... . . /..�'2, . . . . . . -:'!. 1. . �.�- - - · · · · · · · · · · 
ADRES : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
-� ' {/..) , -· . L , . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . .. . .  l . .  (, .  -�- -;J <f . •  r..;·_ .-c..::. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TP.r -ttentie van : 
tention de : 
1'�� 1.: . .:.- �i l. 
/1) 
)4t[ 
3 -1  
.4 ( 
j f { 
;; :; .J I -













R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
208S574 
67E148 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
S int-Jozef Calasans Klooster 
S chools traat 1 3  
8800 Roeselare 
S chools traat 1 3  





2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 6 7 E  
Lambertkoördinaten : X = 63850 
y = 185 200 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 2 2  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
208S 574  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 145  
D iameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch :  
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
1 , 5  
2 0 8 S 5 7 4  
360 m3 / j  
h / j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laat se gewees t  2 1 - 1-86 . 
j a  
1 9 60 
I .  H . E .  
BGD 
2 1- 1-86 
20885 7 4  
208S5 7 4Z 
? 
208S 574  
P laats van de  ments tername ( 2 1- 1-86)  
boorput . 
: uit kraan , vrij ver van de 
Jaarverbruik in m3 : 1 9 6 9  400 
1 9 7 9  355  
1 980 330 
1 9 8 1  320  
1 98 2  330  
· lML · 1 /  ,4· CM. 
Kouten : 
•r 4--- porceltm 
•r .... . ·-· bijkom. po r e .  
r . .. . ... ... . nanpalenden 
r . ..... . e;gen!lat5 
- :···- .. . ... . .....  ���:;1,1:'• 
2 0 8 s 5:7 4 . . . .::·:�. :;":: · ' . '.�·-:: 
·P 








t � ?-;;,� �,(; I I 





� . ï o�-
VERB O D E N  NADRUK ( 1 )  
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' . 
. . . - -� . ·- "�  -.• 
. .  
. .. . . 
I . 
� 
2 0 8 S 5 7 4  
. . .  , ,  
N '  . l 4D. . . .. I I I  PL1\..\T N' . . . 6.7.I�. -.. .. . 
P.nrin�r;uJ ct hoclc : . ... .... m_e .. t .... in spo e li� ... .. ... .  . . . . . . .. OpcCJ I \'O l \J ': n d r  ' 1 \l U ! I I I d C t S  : .... .. . . .... . . . . . . .. . ..... . . . . . . . ... . . . . .. . . .  . 
(; rond \>. a l . ·.r�t�nJç l,· ·:· \'00r dt· t •crslr lll i l <d Wél il rqc P o l n c n  : . . . . . . .. . . .  . . . .. h i j  r u '-h land  : . . .  . . . . .. . . .. ... ..... ... .. 
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� o v al e d:t. e p t e  : I 4 5 m .. 
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1 11 c t  een J c b i d  ,. ,, n . . . . ..... .. .. . .. . .. .. .. .. l , 'u . 
: i 'i< I ,  t ·" 1 \ , ," 1 -1 
· 
lrnp  1\ J, . ,  · ·ns . , ,  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 208S 572  
Boorarchief B . G . D . : 6 7 E 1 65 
Waterzaaknummer B . G . D . : 4824 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
Verbrugge Gebr . 
J . Lagaelaan 
8800 Roeselare 
Rotsestraat 2 9  
8800 Roeselare 
West-Vl . 
360 1 5  
Verbrugge G .  
05 1 / 200 1 8 5  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  208 
Geologische kaart nummer :  67E  
Lambertkoördinaten : X = 6 2 600 
y = 18 4 900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 24 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) p lan met j uis te ligging , in bij lage : j a  
208S 57 2 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 150  
Diameter verbuiz ing (mm) : 200 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 125  
Lengte f ilter (m) : 20  
Diameter f ilter (mm) : 90  
Capaciteit pomp of compres sor (m3 /h) : p 5 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van d e  put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
1 9 8 1  
Smet 
j a  
j a  
Laga P .  
Landeniaan 
in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
208S 5 7 2  
3 1 . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=====�=============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : j a  
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test 
1 9 8 1  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 0 , 45 
8 .  OPY.tERKINGEN 
Telefonisch kontakt 2 7 - 1-86 . 
Deze put is buiten gebruik . 
Puttest 1 98 1  : ho = 5 2 , 4  m 
h = 1 06 , 2  m 
Q = 1 m3 /u 
Spec . Cap . = 0 , 45 m2 /dag . 
2088 57 2 
----�----· .. . 
I • Secfic A 
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2 0 8 S 5 7 2  
HB BELGISCHE GEOLOGI SCHE DIENST 
PUJ>.':i: ROESEL!Y.E 67E 
N° 1 65 ( II /d ) 
Put 
uitgevoerd t e  Roes elar e 
bij NV Verbr ugge , Jul e s  Lagaelaan 1 4 ,  Hoe sclar e 
datrun 1 98 1  
Tc.pogr af :i ::;c he ligt;ing opget ekend volgens uittr el�sel plan 1 / 1 0  000 
Gr ondstalen ver zameld door de bo ormee s t er 
Bor ingmet hod. e 
Grond water standen b i j  ruststand 52 . l1m 
t i jd ens het pompen 1 06 . 2m.  met een debi et van 1 0001/u 
Grondvraterregister nr .  4824 
Hoogt e  van het maaiveld + 2 4m 
T . D .  1 50m 
AAPJ) VAN DE GRONDLAGEN 
Besc br ijv ing Z J. e  bij lage 
Int erpr etat i e  
K1.;a.rt air 0 - 8 m 
Format i e  v·a.n I eper : Klei van Vlaand er en 8 - 1 2l1m 
Forma tie van Landen 1 24 - 1 50 lvl 
F . LAGA 2 3 . 02 . 82 
I 
I 
2 0 8S 5 7 2  
f1 n e l y s e  \J é Hl g r o n d l, l iÜ r:> r  i 2 5  rn d i e p t..e 
P H  a , � s . 
T H  2 0 
T A  2 
T A C fi 3  
N a 5 4 1 m g r/1 . 
K 1 11 1 :\ m g r/ 1 . 
Ca 5 , 5  m g r / 1 . 
r1 g ? , 5  rn g r / 1 . 
F e - 0 ' 0  1 rn g r / .l.  
C l  2 A 8  m g r  / r .  
.:� -s o  - 2 5.3 m g r. / I . 
S i D 2 ..., ., ..J ..J  m g r-/ J. .  
T o t . · i n d a m p i n ç; s r o s  i d u  
O p b r e n g s t B U O  J./ u u r  
O n b r u .i. k b a a r  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  208S573  
Boorarchief B . G . D . : 6 7 E 1 6 6  
Waterzaaknummer B . G .D . : 4680 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
St raat , nr . :  
Gemeente : 





Telef oon : 
Aantal put ten : 
Nummer :  
Vrij Technisch Ins tituut 
Leenstraat 32-58 
8800 Roeselare 
Leens traat 32-58 
8 800 Roeselare 
West-Vl . 
360 1 5  
Panneel 
05 1 / 20027 8  
1 
2 .  TOPOCP�FISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 6 7 E  
Lambertkoördinaten : X = 6 2 7 00 
y = 1 8 2300 
Naaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 20  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
208S5 7 3  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 7 0 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 68 - 140 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 1 2 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 2 5  
Lengte f ilter (m) : 26  
D iameter f ilter (mm) :  50 
Capac iteit pomp of compressor (m3 /h) : p 1 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 100 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 6  
Ameye 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmet ingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 




Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
208S 5 7 3  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
================================�==== 
6 ;  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 982  ( 1 ) ; 1985  ( 2 )  
Centraal Lab . E . Z .  ( 1 )  
Beitem 2 
j a  
2 1 - 1 -86 
20885 7 3  
208S5 7 3Z 
? 
j a  
puttest 
1 984 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 0 , 56 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 1- 1-86 . 
h = 1 20 m ; Q = 0 , 7  m3 /u ( 3- 1-85)  
ho = 90 m na 24 uur rust (4- 1-85)  
h = 1 08 , 1 1 m Q = 0 , 8  m3 /u ( 2 1- 1-86)  
Puttest 1 984 ho = ca 90 m 
h ca 120  m Spec . Cap . 
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2 0 8 S 5 7 3  
N °  1 6 6 ( V / d )  
F I L TERP U T  
u i t gevo e rd te : ROE S ELARE 
b i j : VRIJ TECHN I S CH INST ITUUT - LEE N STRAAT J 2- 5cl 
doo r : AMEYE - ARDOOI E  
da tum : JUN I - J ULI 1 9 7 6  
Topogra f i s c h e  l i gg ing o p g e t ekend VOLG ENS PLAN 1 / 1 0 . 000 
o n d e rwa t e rpomp S P  2- 3 6  1 , 5 Pk 1 5 00 L / u  o p  1 00 m d iep t e 
Hoo g t � vRn het maa i ve l d  : + 20 rn 
To t a l e d iepte : 1 70 . 50 m 
Aard d e r  g ron d l agen 
Be s c h r ij ving vol gens boo rmee s t e r ' 
s t c e na f v a l , verh ard ing , ophogiug 
v u i lb ruin wat l emig fijn  z and 
donke rbru i i l wa t l emig f ij n zand 
l os donk e r  g e e l b ruj.na ch t i g  fijn  zan d 
l o s g r i j s b ru i na ch t i g  f ij n  z and 
l o s  g r ij s f ij n  en wat m i d d e l ma t ig f ij n  z an d  
l o s  s l a p  k l e i ig grij sbru i n ach t ig f ij n z and 
ve t t r" g r ij z e  k l e i ,  gl im erhoudend 
harde grij zr� k l e i ,  g l imme rho u d e n d  
harde b r u ing r i j z e  k l ei ,  gl imm e rho u d en d  + s t een o p  9 9  en 1 0 9 . 50 m 
wa t k l e�ig d o n k e r g r ij s z e e r  f i j n  l an d e n iaan z and , f ij n  glau con i et  
ze e r  kl e :i i g gr i j s en donke r g r ij s z ee r  f ij n zand , f ij n  gl a>lconiet 
h a r d e  donk �rgrij ze  klei  met z and i ge tu R senla g e u  + s chel p fragmen t en 
ve r s l e e D de bnnk 
Diep t e  rn 
0 . 20 
0 . 4 0 
0 . 6 0 
3 .  I Cl 
1 1  . 00 
1 3 . 20 
1 7 . 4 0 
1 8 .  J O  
7 9 . 00 
donke r g r i j z e  z a n d i ge k l e i , f i j n  g l a u c on i e t: houdend + schelp fragmenten 
ver s t e e n d e  bank 
1 I 2 . 00 
1 1 6 . 00 
1 1 8 . 00 
1 2 1  . 00 
1 2 1 . 20 
1 2 3 . 50 
1 2 3 . 6 0 
1 25 . 5 0 harde donker gr i j ze k l e i  met enke l e  s t e ens tukken 
va s t  kl e ii g  donke r g r i j s l andeniaanzand me t schel pfragmenten + z ee r 
g l auc.�miet 
vers t eende b ank 
va s t  kl eiig donk e r g r i j � zeer f ij n  z an d + f ij n e glauconiet 
h ar d e  ver steend� bt�nk 
v a s t e  f ij n z and i ge donke rgr ij z e  kl e i  + f i j ne gl a u c o n i e t 
harde �e r s t e e n de b ank 
har d e  f ij n z a n d i g e  donk e rgr ij ze k l e i  + g l a u c o n i e t s to f  
zeer harde ver steende bank 
t a a i e  donker g r ij z e  l anden i aankl ei 
z an d i ge gr i j ze k l e i  
z a c h t  �vi t  k r i j t  
h a r d  w:i t krij t 
ha r d e  gr ij z e  ro t s  
Ve rmoedel ij ke geo l ogi s che Int e rpr e t a t i e  
Kwa r t a i r 
Iele iaan Kl e i  (Yc )  
Land i aun z an d  L i d  
La n d c n i aa n  K l e i  L l c  
P r ima i r A shg iel i a a n 
0 . 00 - 1 3 . 2 0 
1 3 . 20 - 1 1 2 . 00 
1 1 2 . 00 - 1 3 7 . 6 5 
1 3 7 , 6 .) - 1 6 9 , 90 
1 6 9 , 90 - 1 70 . 50 
f ij ne 
1 3 4 . 00 
1 34 . 1 5  
1 3 7 . 5 0 
1 37 . 6 5 
1 4 0 .  1 0  
1 40 . 30 
1 4 1 . 20 
1 4 2 . LI O  
1 5 5 . 00 
1 5 7 . 00 
1 6 3 . 5 0 
1 6 9 . 90 
1 7 0 . 50 
)G 
2 0 8 8 5 7 3  llELG l SCHE GEOLOGISCHE D IENST 
, L AAT ROESELARE 67 E 
' .  L !�GA 
" 1 6 6  ( V/ cl )  
i l tet'put 
i tg e v o e r d  te : Roe s e l a re 
i j : V r i j T e ch n i s c h I n s t i t u u t  
o o r  : d o s e p h  Ameye Ardoo i e 
a t ui ll : j u n i  / j u l i 1 9 7 6  
opoyrafi s c h e  l i g g i ng o p g e te k e n d  v o l gens  u i t tre k s e l  k a a r t  1 / 1 0 . 000 
r o nd s t a l e n v e rz ame l d  door : d e  b o o rmees te r  
r o n dwa terreg i s tr r - tl 0 : 4680 
oogte v a n  h e t  maai ve l d  + 20 m 
o ta l e  d i epte : 1 7 0 , 5 0 
o l g numne r B e s c h r i j v i ng v o l gens  boormees ter 
- s teenafv a l  - verh a rd i ng - ophogi ng 
v u i l b ru i n  wa t l em i g  zand 
- d onkerb ru i n  met wat l erni g f i j n  zand 
- l os d o n k e r  g e e l bru i n a ch t i g  fi j n  zand 
- l os g r i j s b ru i nach t i g fi j n  zand 
- l os g 1·i j s  fi j n  en wat mi dde l mati g fi j n  zand 
- l os s l a p k l e i ig gri j s b ru i nach t i g  f i j n  zand 
- vette g ri j ze k l e i - g l i mmerhoudend 
- h a rde g ri j ze k e l i -g l i mmerhoudend 
- harde b ru i n g r i j ze k l e i , g l i mme rh oud e n d  + s teen o p  9 9  e n  1 0 9 , 50 m 
- wat k l e i ig g r i j s  e n  donkergr i j s  zeer f i j n  l a n d e n i a a n z a nd , f i j n  
D i e p te m 
0 , 2 0  
0 , 40 
0 , 60 
3 , 1 0  
1 1 , 0 0  
1 3 , 20 
1 7 , 40 
1 8 , 1 0  
7 9 , 0 0  
1 1 2 , 00 
g l a u coni et . 1 1 6 , 00 
- z e e r  k l e i ig g r i j s  e n  donkerg r i j s  zee r fi j n  zand , fi j n  g l au c o n i e t . l 18 , 0 0  
- h a rde d o n k e rg r i j ze k l e i  me t z and i g e tu s s e n l a g e n + s che l p fra gme n t . l 2 1 , 00 
- vers teende bank 1 2 1 , 2 0 
- d o n kergri j ze zand i ge k l e i , fi j n  g l a u �on i e th o u d e nd + s ch e l pfrag . 1 23 , 5 0  
- vers teende b a n k  1 2 3 , 60 
- h a rd e  donkerg r i j ze k l e i  me t e n ke l e  s te e n s tu k k e n  1 2 5 , 50 
- va s t  k l e i ig donkergri j s  l an d e n i a a n z a nd me t s ch e l pfragmenten + 
zeer fi j ne g l auconi et 
- v e rs teende bank 
- va s t k l e i ig donke rg ri j s  zeer f i j n  z a nd + f i j ne g l au c . 
- h a rde vers teende b a n k  
- vaste fi j nz a n d i ge donkerg r i j ze k l e i  + fi j ne g l a u c . 
- h a rd e  v e rs teende b a n k  
- h a rde f i j nzand i ge donkerg r i j ze k l e i  + g l a u c o n i e t s tof 
- zeer h a rde vers teende bank 
- taa i e  d o n ke rg r i j ze l ande n i a a n ke1 i 
zand i g e g r i j z e k l e ·i ,--,, · 
- z a ch t  wi t k r i j t  
- h ard wi t k r i j t  
- h a rde g r i j ze rots  
1 3 4 , 00 
1 3 4 , 1 5 
1 3 7 , 5 0  
1 3 7 , 6 5  
140 , 1 0 
1 40 , 3 0  
1 4 1 , 2 0 
1 4 2 , 4 0  
1 5 5 ,00 
1 5 7 , 00 
1 6 3 , 5 0 
1 6 9 , 9 0  
1 70 , 5 0  
DG 
P L AAT RO E S ELARE 67  E 
P .  LAGA 
W 166  ( V/ d ) 
Fi 1 te rpu t 
U i tgevoerd te : Roe s e l a re 
B i j  : V r i j Te ch n i s ch I ns ti tu u t  
D o o r  : J o s e p h  Ameye Ardoo i e 
D a tum : j u n i  I j u l i 1976  
2 0 8 3 5 7 3  
BELG I SCHE GEOLOGISCHE D IEN ST 
Topogra f i s ch e  l i gg i ng o p g e te k e nd v o l g e n s  u i ttre ks e l  k a a r t  1 / 1 0 . 000 
Grond s t a l e n v e r z ame l d door : de boorme e s te r  
Hoogte v a n  h e t  m aa i v e l d : + 20 m 
T o t a l e d i e p te : 170 , 5 0  m -
2 d e  b l a d z i j de 
I n te rpreta t i e v o l g e n s  boorfi rma 
Kv.Ja rta i r 
I e pe r  Forma t i e 
L a n d e n  Forma t i e 
Kr i j t  
P a l e o z o ï cum 
0 , 00  -
13 , 20 -
1 1 2 , 00  -
1 57 , 00 -
1 6 9 , 90 -
1 3 , 20 m 
1 1 2  ,00  m 
1 57 , 00 m 
1 G 9 , 90 rn 
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2 0 8 3 5 7 3  
PF�OVINCiE V�1 E S T-VLA/\ t�O EFlEN 
OndfJïzooi<- f',n \'corlkhtlngseentrurn 
E'·B 1 0  ROESEL.AFCE (RIJMBfK F;:'1 
.Eg!tern, k�;:,erweg E ï 
voor Land- e·n T u i nöou� rel .  o!J 1 / 20-J:':' 1 8  :20 98 3 1  
1\-?nwijzc:r n r  
Bijlage · 
l ! 1st ;tuut. Arlhèl r  Oiovier 
3 2 9 / 4 8 . 8 5 6  
Mij n h e er d e  D i r e k teur , 
Aan d e  d ir e k t i e  v a n  h e t  
Vr i j  'f(�clm i sch I n  st i tuut 
Leen s t :r a a t  5 2 -'5 8 
8 8 00 . ROE SELARE 
Ik heb de eer U hierbij  het r e sult a a t  t e  
la ten kennen van d e  ëma l ys e s  u itgevoerd o p  het water staal 
a a n  mij n d ien s t en b e z or g d  op · 3 j anuari  j l .  
Aanvang van · d e  ana l y se s :  3 / l / 8 5 
·' rns ·-· 
' •/ 
... /' 
(1 . •  ! l �: I :' -
i ;, .. r ? 
I 
�- ( j. .,: 
. . . 
I ' . 
I / I' • •. i )  
I .) 
_ . , 
., ' . j .  ; ".. � . 
pH : s ,  �� s 
gel e idbaar he id : 1 , 5  
N i t ri et en : 0 , 0 2 mg/1 
N it r a t en : a f we z j.g  
Ammon iak : 0 , 2 3  mg/l 
C h l o� i d e n : 2 4 4  mg/ l 
I J z er :  0 , 1 5 mg/1 
H a rd h e i d : 2 1 8  F 0  
co - - : · . 3 6 , 0  mg/1 Hcd 3 - : 6 3 1  mg/1 
I 
. , . ,. :. __ 
,. r;.. • . . · ·: · . .'! : :  
·. ) 
I .:·· : .: 
sor"'-- : . 5 1 , o msr/1 
C a l c ium : 6 , 0  rng/1 
Ma gn e s i um :  3 , 1  m�/ l 
Ka l ium : 1 7 1 0  mg/ 1  
N a tr ium :  4 9 5  mg/ 1 
F o s foi : 0 , 6 6  mg/1  
TAP : () I 6 0 • I 
ç
· 
TAl'-1 : 1 1 , 5 5 ·· ; 
I � ' •I I 
"' , ,. I 
,).' !; �_; 
1 J }  I �-, ' ,  
� • I • 
I ,;l ' 
·t i  ... ) /  : }I ,. ,  / 
. I 
M e t  d e  m e � s t e  hoogac h t i ng � 
, ·; \ .' 1 { 1 
�- I i 
1 
., 







f n t I 
:-- . - .. . , I 
.. I .,-
I I j) 
I) ' ,v 
v . L.l.f.l CKSTAELE. 1 
- · Ç' irekte.ur . 
, 
. · .. ..  
• • ( r 
.. 
. .  
. 
' 
; r .· · ( j 
.. 
f\·1ijnwezen 
8f'lgiscf.e Geologil;che Dienst 
I�·i���11!:��9 �� 
pH 
tempe ra tuur 
02 geh a l t e  













Ha r dhe i d  
S pc :• 'tc.le.me.nte.n - - - - - - - - - - - - - -







2 0 8 S 5 73 
GEOCHEM I SCH ONDERZO E K  GRONDWATE R  : ANAL Y S E  RESULTATEN . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - = = = = = = = = = = = = = = = = = =  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - -
ui t9evoerd door CENTRAAL LABO RATOR ! UI� 
Zennes tra a t , 1 7 a - 1000 B ru s s e l . 
s .  t 
l 't . '  
� 
� o o O  
r o . o 
Da tum van s ta a l n ame 0 '1 . 0 5 .  g �  
Naam v a n  s ta a  1 nemer P e �"'"""" 'fra n c.i � 
Ana l y s e n umme r : A N� L - �  





o . .t - o . lf meq 
J.. 4 �  mg / 1  (p . p . m . ) 
l( . o meq 
5 1f 0  mg / 1  
I ! mg/ 1  
3 mg/ 1  
�. 'f mg/ 1  
"-' ,t o ( Fran s e  gra d en) 
o . .t. 5  mg / 1  
� -1.  pg/ 1  (p . p . b . ) 
� }Jg/ 1  
< �  )lg/ 1 
c . � pg / 1  
0 . �  )lg/ 1 
Cd � 0 . � Jlgll 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
208S575 
67E128 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
Wasserij van het kanaal 
8800 Roeselare 
West-Vl . 
360 1 5  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 67E 
Lambertkoördinaten : X s 63500 
y = 1 8 1 950 
Naaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
208S575  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 28  
Diameter verbuizing (mm) : eind 140  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 927  
Putboorder : Vereecke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
208S575  
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = =- = = = = =- = = -= = = = = = =- = = = = =- ::.::= = = = =·==- = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 927  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 85  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest 24- 1-86 . 
De wass erij werd niet terug gevonden . 
Puttest  1 927 : ho = 1 6  m 
h 55 m Spec . Cap .  = 1 , 85 m2 / dag . 
Q = 3 m9 /u 






( VI ) 
' •• :  a l• 
P u i t s  tub6 exó c uté � Ro ul e r s , 
à l a  Bl an c hi sseri e du Can al , 
p ar M , A c h i l le V e r a e ck e . 
Repé �age p ar P . V i e t te , l e 1 4�7-192? . 
Ech ant.1 ll o n s- re c u e i l l i s p ar ! ' e n t rep re n eu r .  
. 
. '  Trav au x  comme n c ó s e t  t e rm i n ê s e n  j u i n 1 ��7 . 
Mo de d e  c reu sem e n t. : à. l � i r d e c t i o n . Di am è t re fi n al :  · 14Ct mm .. 
N i v e au d e  l ' e a u  so u s · l • o r i f i c e  au rero s : l6mO O ,. en rê gi me cle pomp a&e : 
5 5  m . av e c  dé b f t  �e 3 . 000 l i t re s � l ' h e u r e . · 
Co t e  a� p ro ri m at i v e  d e  l ' o ri f i c c : 2a · 
N o t e s  d '  2.�rè 9 1 e  c arn et d n  · c h e f  sc n d e u r· : 
Pro t" o n deu rs 
· màtres 
· d e  
T e r re ar ab l e ,. sab l e  e t  a��i le j au n e  . . • . . •  0 . 00 . 
' Sab.le v e r t ,.  t r e a  f i n  , p e u  d '  e au . • • • • . ..  1.1 . 0 0 
Argi l e  bl e u e  . . . .. . . . .  � . . .. .. . . . .  �2 . 50 
Co u ch e s  d e  sab l e  a S 3 e z  dur p ar e n d ro i t s  et 
e n t re co up ê e df ar�t l e  • • • . . •  l '!.3 .  00 
P as u ' ó c h a n t i l lo n s .  
' 
B. 
. 11 . 0 0  
. . .  12 . 50 
J.lS. C O  
128 ... 0 0  
Ep ai as. -






11 . oa 
.
. . .  
1 .. 50 '  ' 
� ('1 0 . 5(1 
1 5 � (](' 
�) Pui ts tubé exé cu té à Tassch a ( Ro u l e rs )  • chez u.D aert Matthê u s ,  H u i l e ri e, 
p a r  M . Vsn Dommel d e  Gule ghem (Co u rt rai ) , 
Rapé r a g e  pa r P . Vi et t� , l e  4-10-19 2B .  
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1 88 1 0 RUMBEKE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  208S576 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : De Loof Gebr . 
Straat , nr . :  Meensesteenweg 
Gemeente : 8810 Rumbeke 
S t raat , nr . (put ) : Meensesteenweg 
Gemeente :  88 10  Rumbeke 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 360 1 5  
Kontaktpersoon : De Loof 
Telefoon : 05 1 /204434 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer :  67E 
Lambertkoördinaten : X = 6 1825 
y = 1 7 9250 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
572  
5 72  
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
208S576  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = =- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 33  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogel ij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 946- 1 947 
Beeuwsaert 
Boorverslag : nee 
Geologis che beschrij ving : nee 
Aut eur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatis ch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
208S576  
3
/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= = = = = = -= = = = = = = = ====-=�==·== = = = = = = == === = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : ' 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest 28-8-85 . 
208S576  
De boorput wordt s lechts 2 t o t  3 weken o p  het j aar gebruikt ( in de 
maanden november en/of december) . 
Q = << 2 m3 /u ( 28-8-86 , De Loof) . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2088577 
67E4 
Wat erzaaknummer B . G .D . : 
1 .  AD:HINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
Geuns 
8810  Rumbeke 
West-Vl . 
360 1 5  
1 
2 .  TOPOGP�FISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 67E 
Lambertkoördinaten : X • 64750 
y = 18 l 100 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 22 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
I 
(Kadaster ) p lan met j uis te ligging , in bij lage : nee 
2088577 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 . TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 1 7 
Diameter verbuiz ing (mm) :  90  
Diep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iamet er f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 1 9 1 1  
Putboorder : Van Rille 
Boorvers lag : j a  
Geologische bes chrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 0 8 S 5 7 7  
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===========================-========= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 1 1  
Result aten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22- 1-86 . 
Deze wasserij werd niet terug gevonden . 
Puttest 1 9 1 1  : ho = 5 rn 
h = 1 3  m Spec . Cap . = 1 8  m2 /dag . 
Q = 6 rn3 /u  
208S 5 7 7  
F . l l a l e t 
1 ( I X )  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
208S 578  
67E6 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten :  
Nummer : 
Lainières des Flandres 
Blinde Rodenbachstraat 1 9  
8 8 1 0  Rumbeke 
West-Vl . 
3 6 0 1 5  
Maselis 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 6 7 E  
Lambertkoördinaten : X = 64200 
y = 1 8 1000 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 23  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
208S 5 7 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Sokkel 
P U T I N F 0 R N A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 250 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 2  
Putboorder : Videlaine 
Boorverslag : j a  
Geo logische beschrij ving : j a  
Aut eur : Halet F .  
Watervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
208S578  
3 1 . m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 1 2  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : ca 10  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22- 1-86 . 
Het bedrij f bestaat niet meer , de gebouwen staat te koop . 
ho = 1 1 5 , 92 m ( 22-1-86) . 
Puttest 1 9 1 2  : ho = 6 , 5  m 
h = 33 m Spec . Cap .  = 9- 1 1  m2/dag . 
Q = 10- 1 2  m3 /u 
2088 578 
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6 ( s·ui te)  
�1 
22 à 26 
2? 
28 à 35 
36 � 37 
' 
D�b ri s  d e  c e �  ro eh e s  av e c  d�b ri a de c a1 l �.o u x:  d e  qu art z ve r·� 
di � et g rè3 ,  
' ,. ' . . p o f  s g r e s  bl anche. tra , a ei ment r! e �.!!21:.!..!! , fi ne s ai g ui ll e s  d e  
to u rm al i ne , e t  no dul e s  de p yri ta . 
Dé b ri s  d e - crai e (17 a 20 ) e t  d e  grè s ( 21 )  ave c  p yri t a  
ab o n d ante . L é  ç:èra e f  r e rv s sc en ce . 
Dé b ri s d e  c e s  mêmes ro ehes et d e s  schi stes grt se u x  p yri t i ­
rèr-e s n ° Z7 . P y ri  tG trè::�  abo n d ant e .  
Dé b rf s de toute- s  ceg ro c h e EJ : l é gère ef f ervescence d u e  à 
l a  eraf e ,  d� b ri  g de q u art z v e rdi t débri s d e. grès k aol i  ni que . . ,. 
av e c  o u  s a n s  p yri te , p yri ta , sc hi st e , g re s-g ri sat re . 
l1o 
Schf ste gr1 satre , p yri te u x .  
D• • �preg �es ren ae i gnement � communi quó s par M .1e Oolone1 BOOTY , 
Ohe r  du Servi c e · T e choi qu e d u  Sénf a d a n s  nne 1a ttre dat� e du 
7 clé cemb re 19 33 : 
: Eébi� .Le bul�eti n d e  spndage (annQX8 1 j o i nt � )  rensai gne a u x  
e ssa 1 a un dêb i t cla 1 0  a 12 m3 a v e c  ni veau stati que de 6m50 sou s  
" l e  so 1  et rabattament à 33 m . l ors du pompa ge . Actue1l ement le 
w débi t est de 20 m3 à l ' heure avec rabattement à 8 5  m . sou s  l e  sol . 
" Le p roprf étai re ransei gne qu • avec un déb i t d e  10 m3 un rab a tte- . .  
" ment à 42 m . a été constaté• . 
1� . RE HIER. 
. ·  
N° 6 (  s u i te ) Sur la re nc o nt re d ' une ma s se d e  r o c h e  érup t ive par 405m de p ro -
f a nd e ur à L i cht e rve l de ( Fla nd re O c c ide nta l e ) 
A n n .  S o e ·. S c  ie nt . Brux . JJOUVA I N  1 9 3 9 , t .  L I X ,  p •. 65 . 
" ·  . . . le Si1U±'ie n  a étê renc ont r é  e n  p rof o nde ur , s ou s  la c o t e  
- 15 4  à Rumb e ke -le z -Roule r s . Le s o nda ge e f fe ctu é  ·a u t ré pEtl a four­
ni que lque s é chant i l l ons a s se z  v o l um i ne ux :  au s omme t , d e s  grè s 
b la ncha t re s , re n fe rna nt de s c ube s de pyrite et , d ' a prè s l ' étude 
mi c r o s c opi q ue qu ' e n  a fa i re M. C ori n , de f ine s a i guill e s de t our­
ma l ine ; a u p l us p rof o n d  du s o nda ee , d e s  s ch i st e s  gr os s i e rs , gri s , 
pyri t e ux . Mal he u re use m e nt ce d e rni e r é chant il l o n  b i e n q ue pri s � a u  
t r é pa n  dé c oup e ur , n ' e st pa s orie n t é  e t  n e  f o ur n it a ucun e a l lure 
ce rto:in e rur l ' a l lure d e s st rat e s . D ' a p rè s  1 ' e n se mb l e  d e s  é cha nt i l · 
l o n s  co n s e rv é s  da n s  l e s c o l le ct i on s  d u  Se rvice gé ol ogi q ue ,  ce l l e -
e i e st vra i s ern bla bl e rn e nt tra n q ui l l e  t out c omme à We ve l ge m  e t  à· · 
L i chte rve lde , l ' i n c l i na i s o n  é tant fa ibl e . " 
. Á9f-o : .--t,P,_O.Q O 
��t--f : .:ê 3 A 6. Ir 
.,--1/)1� : ,(' .e 3 r; e. 
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.2 0 8 S 5 7 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
208S5 7 9  
67E 1 2 1  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
P eene - Van den Berghe 
Rumbeeksesteenweg 393  
8 8 1 0  Rumbeke 
Straat , nr . (put) : Rumbeeksesteenweg 
Gemeente : 8 8 1 0  Rumbeke 
Provincie : 
NIS- code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
West-Vl . 
3 6 0 1 5  
P eene 
05 1 / 205987  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVEN S 
Topografische kaart nummer :  208 
Geologische kaart nummer : 6 7 E  
Lambertkoördinaten : X = 64 100  
y = 1 8 1 200 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
208 S 5 7 9  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===============-====:==-======,=========-
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 2 7  
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 100 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 924  
Putboorder : Vereecke 
Boorverslag : j a  
Geologische bes chrij ving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 







Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
208S 5 7 9  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
= ==========================::=======-===·= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : j a  
Type : put test 
Datum: 1 9 24 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 , 7  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22- 1-86 . 
Ex-brouwerij 
De put wordt 
Puttest 1 924 
D e  Weeze , Van den Berghe . 
gebruikt voor huishoudelij ke doeleinden . 
ho = 1 0  m 
h 45  m Spec . Cap .  = 1 , 7  m2 /dag . 
Q = 2 , 5  m3 /u 
208S 5 7 9  
- ��5-
�c r v i c e  Gé o l o � i qu e  
:' . H a l c t  
1. � �  ( I X ) Pu i t 2 a. rtt� .> i e t< e x.•! c u t(·. à Humb1;; h ·a , 
ll ':l 
1 
c h c z  �: . Pcyn c 'li.in den D0 l' J:h C J D.rJ. ..J ;; c u r ,  
r a  r tr • 1\ c h. i 1 1  c V o r � o o 1\ a ll ' E c rn ·) �hom • 
R op0 ra ce p a r  P , V i e t t e , l c � a v r i l  1 � 8 4 .  
T �w:lu x. c o m:r, c n c ó s e n  u: a r.J 'c t t c rtu i nö .3 en av r i l  11J 2 4 .  
J,{o l1 8  u c  c r·J u s c m cn t : à l t- i n j c c t i or1 , 
D i n m� t rc f i n � l : 1 c r  mm . 
Ma ll e  d e  p o m p a co : a u  c omp r c 3 .J c u r .  
N i v e a u  d e  l ' c a u  s o u 3  l ' o r i f i c c , a u r e r o � : 1 0 m O O , e n  
� 5m 0 r  a v e �  U.é b i t u e  2 5 0 0  l i t rc 3  à l • h c u re .  
C o t e  appro x i ma t i v c  d e  l ' o r i f i c e : ?C 
8 • a : rè J l c  c a rn e t d u  Jo r. u o u r :  
r a t u re •l C -3  'r a r ra i n s  P ro r .  Da se 
m .  m .  
,. 0ab l o  j au natrc . . . . . . . . . . r . c o  
�a'b l c· v e rt • • • . 
. . . 
. . . . . . . . . • 1 1 3 . 0 0 1.2? . 00 
m .  
s . o o  Pl e i at o c è1· 
1 4 . 00 Lan den i e n  
( L1 )  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====::::====================-= 
Voorlopig nummer : 208S 58 1 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 1 7 93 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S eynave Carrosserie 
Kwadestraat 7 
8 8 10  Rumbeke 
Straat , nr . (put) : Kwadestraat 7 
Gemeente : 88 10 Rumbeke 




Wes t-Vl . 
360 1 5  
Aantal put ten : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVEN S 
Topograf ische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer :  6 7 E  
Lambertkoördinaten : X = 64900 
y = 1 80800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 2 1  
Meetpunthoo gte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
208S58 1 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 0 8  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 5 5  
Diepte onderkant verbuiz ing (rn-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : .j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
voor 1 9 7 0  
nee 
nee 
in bij lage : 
in b ij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
I eperiaan en/ of Landeniaa 
in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 




h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
208S581  
3 / . rn J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22- 1-86 . 
Ex-Rumbeekse wasserij ( gestopt in 1 9 7 8 ) . 
De put wordt niet meer gebruikt . 
208S 5 8 1  
h o  = 8 1 , 7 8 m ( 22-1-86)  h e t  is niet duidelij k of d e  meting in deze put of 
in put nummer 582 gebeurde . 
�J lv . c Soo 
/r'J?--t: 3 .zoo 
A:J l-è ; 3-tQO 
.,/19?.3 . - .5""""...-loo 
4tJ1t.r . s-ó.o o 
_491.) ; S.Jo o 
AÇ} l6- . · S".f!-oo 
_A:J 7 ?- _· �cPoo 
2 0 8 S  5 8 1 - 5 8 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  208S582 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 7 9 3  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 




8 8 1 0  Rumbeke 
S traat , nr . (put) : Kwadestraat 7 






360 1 5  
Aantal putten : 2 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 67E 
Lambertkoördinaten : X = 64900 
y = 1 80800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 2 1  
Meetpunthoogte (rn + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
208S 582 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 120  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 7 4  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : ( j a) 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : voor 1 9 7 0  
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de  j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
208S582  
3 1 . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  PO}�PROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 22- 1-86 . 
Ex-Rumbeekse wasserij . 
De put is buiten gebruik (bedrij f gestopt in 1 9 7 8 ) . 
2088 582 
ho ; 8 1 � 8 m ( 22-1-86)  het is niet duidelij k of  de meting in deze put of 
in put nummer 85 1 gebeurde . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  208S583 
Boorarchief B . G . D . : 6 7E 1 52 
Waterz aaknummer B . G . D . : 1462  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S t raat , nr . : 
Gemeente : 
Soliver 
Groeneherderstraat 1 8  
8 8 1 0  Rumbeke 
Straat , nr . (put) : Groeneherders traat 18  
Gemeente : 8 8 1 0  Rumbeke 




Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl . 
360 15  
Buysschaert J .  
05 1 / 20586 1 
1 ·  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer :  6 7 E  
Lambertkoördinaten : X = 63600 
y = 1 8 1 400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 20  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
208S 583 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 180 
Diameter verbuiz ing (mm) : 160  eind 150 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  1 1 4 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : p 4 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 120 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
. 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 968  
Putboorder : Beeuwsaert 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck & Paepe 
Wat ervoerende laag : Krij t 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRO��WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 




Debieten over de  j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
24 
2 08S 583 
3 1 .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
============================�=== = = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Daturn mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 982 
Centraal Lab . E . Z .  





j a  
puttest 
1 968 
Re sultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 2 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest 22- 1-86 . 
2085583 
Plaats van de mons tername ( 22- 1-86 ) : uit leiding voor reservoir . 
Put test 1 968 : ho = 7 0  m 
h = 100 m Spec . Cap . = 2 m2 / dag.  
Q = 2 , 5  m3 /u 
Y B  
ROESELARE - 6 7  E .  
M .  GULINC K  - R. PAEPE 
1 5 2 (IX a) 
Ui tee vo erd 1.E! RUMBEKE 
b i j de NV. "SO LIVER 1 1  
'Î.oo :::· 
d. n tu m  
de firma BEE UWSAER T uit LEN DELEDE 
1 9 68 
�\' .P0crn. fi s che l i t:c:i nc; D PG''-
t0�c r.<i d oo r  W. C LAESSENS de 2 .  8 .  1 9 68 
C r o  nrJ. s tal en ve r :r. q r.w ]  d rJ 0 0  ,. de aanneme r 
1 lori nesmfl thod (' : m e t  in spo eling 
O pr! t:> nvolce!l�l o  d o orm � ter :·: : 1 68 mm. filt e r  : 1 1 4 mm 
Grond i·: a ters t <1.nd en : xxl.ltorn:���:ibcx)Ot�IDc� 
2 0 8 3 5 8 3  
b i j ru tl t o tand : 
m e t  een d eb i '? t  
7 0 .  0 0  m 
vu.n 2. 5 0 0  
t l j d � n u  h e t  pom p�n 
1 /u. 
Ho oete va.n he t. ma<..:i v 0 ld 2 0  (H 2 0 ) 
'ro tal e di e pte 1 8 0 m 
l! fUl D J)Efl GIWNDJA G EN  
1 0 0 m 
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- 2 3  
4 
5 - 3 2 
2 - 3 6  
g e elachtig l e em a chtig zand 
g r ij s a chtig g r oe n  fijn zand 
g r ij z e  kle i  
g r ij s achtig z e e r  fijn z an d ,  .± KLeihoudend 
idem 
krijt 
Aar dkundig e V e rklaring - M. GULIN C K  - R. PAEPE - 7. 1 .  1 9 6 9  
Kwar tair 
Iep e riaan 
Landeniaan 
Kr ijt 
0 . 0 0 - 1 0 . 0 0  
1 0 . 0 0 - 1 1 5 . 0 0  
1 1 5 . 0 0  - 1 6 0 . 0 0  
1 6 0 . 0 0 - 1 8 1 . 0 0 .  
5 . 0 0  
1 0 . 0 0  
1 1 5 . 0 0  
1 2 0 . 0 0  
1 6 0 . 0 0  
1 8 1 .  0 0  
A�ll-o ; Ao 6oo 
A�?A . · AoG"oo 
Aq l.z . · .-to 6� 
.A91.J · -Lo6oo 
A911.; . 9 Çoo 
.Ag;zs- : 
..--!9?6 : 
A17 t- : 
�9}f : 
.A;l?j'; 




?:J o :-_)  
6-C!.6o 
s-'too 
s 'f.?  ,� 
.J_;f .ê.o 
< •• : . 2 0 8i5�3 ' ' ' . 
2 0 8 3 5 8 3  
Rumb eke , S o l i v e r  ( 900 rn z u i d e l i j k ) 
( 6 7  E 1 5 2 )  
.J aa r t a l  1 9 8 2  
t o t a a l  (mg/ 1 )  I .  7 6  7 
C l  2 3 4  
s o4 
2 6 '· 
HC03 6 4  7 
+ S LtO N a  
+ +  3 Mg 
++ I ,  6 C a  
t o t . hardh e i d ( ° F )  2 , 4 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = = = = = = = = = = =�====== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
208S 580 
6 7 E 1 20 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
' t  Casteelken 
S t . -Petrus en Paulusstraat 2 
8 8 1 0  Rumbeke 
S traat , nr . (put ) : S t . -Petrus en P aulusstraat 2 





Aantal putten : 
Nummer :  
West-Vl . 
360 1 5  
05 1 / 2098 1 1  
1 
2 .  TOPOGF�ISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  208 
Geologische kaart nummer : 6 7 E  
Lambertkoördinaten : X = 64800 
y = 1 80900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 9  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
208S 580 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===�================================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 127  
D iameter verbuiz ing (mm) : eind 100 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 924 
Putboorder : Vereecke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Halet F .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen·: 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
208S 580 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2 )  
=================================;=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put test 
1 924 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 7  
8 .  OPMERKINGEN 
Ex-conservenfabriek Op tima . 
Put is niet meer terug te vinden (Ackaert , 1 97 9 ) . 
Het conservenbedrij f is  gestopt in 1 97 4- 1 97 5 . 
Puttest 1 924 : ho = 1 0  m 
h = 45 m Spec . Cap . = 1 , 7 m2 /dag 
Q = 2 , 5  m3 /u  
208S580 
- 3 4- .l :. 
I . �;.·:· . . I 
2 Ö 8S 5 8 0  . . . . . .  ·, 
PTJ .. ROULERS Se rv i c e  Gé o l o g i qu e  
r. H.a lct. 
120 ( IX) Pu i t ê � rtG .si en e xö c u tu � Rumu ek e , 
.· 
' . . a la Fab r�qu e �� c on s e rv e � , 
"J.;a r  .M.. V 0 r � d c h e u • Ee rn.e �lle w .  
R �r:..J r-..te e r; a r  P . V i ci tt e , l e  2l.-2-J.g24 . 
�rava..u x c c n..lll� ct{:.::; .a t  t e rn. ir .. ó s  en fû v r  
M.o rle dei c r-e u s �ment : à 1 •  inJ  e ct.i o n .  
DiaruGtra f in�l :100 mm .  
L:ode · tle porup a c:. u : au c omy; r e s a e u � ,  
rf i·; eu.u d a  l L e a.u s o u s  l ' o r i f i c e , au rcpos : 10mOO ;  e n  ré. g ime de p o m­
p � e e : 4 5m0 0 ave c  d� b i� de 2500 l i t r o s  à l • he u re .  
C o t e  ap p ro xi ma t i v e  d e  l ' o r i f i c e : 19 
' 




P r o fond eu rs --'"' 
m e t  re a 
d e · à 
�Llbl:: j aunat re . . . . . . . - . • c . oo 4 � 50 
3a. ble v e rt 
. . . . . 
. . . . ... . .. . 
. • • • 4 . 50 
• • • 112.00 
112 .00  
22? . 00 
\ 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==========-====-=====-==-==-= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
208S584 
6 7 E 1 3 8  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
Vandecappelle 
88 10 Rumbeke 
West-Vl . 
360 1 5  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer :  6 7 E  
Lambertkoördinaten : X = 65250 
y = 1 80900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 9  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
208S584 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====-=================-======-==·====:=::!== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 3 2  
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 1 5 0  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capac iteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 35 
Vereecke 
j a  
nee 
Landeniaan 





Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
208S584 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monst er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) :· 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 35 
Resultaten beschikbaar bij : 
Specif ieke capaciteit (mL /d) : 2 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
22-1-86 . 
208S584 
Ter plaatse geweest 
Op de plaats van de ligging volgens de coördinaten was deze put niet 
gekend . 
Puttest 1 935 ho = 20 m 
h = 50 m 
Q = 3 , 5  m3 /u 
Spec . Cap . 
1 3H (I X)  P u i  t a  t ubé e xé c u téJ à :R u mb eli e ,  
c h e z  M . V a n d e c app e l l � ,  
Bo u i ssa g e  d u  li n .  
p a r  M . A .  V e r e e c:k.e d e  H e ul o-l e z-Co u rt rai . 
B e p � r a g e  p a �  E . V e r di n , l e  1 2  m a r s  1 9 36 . 
T rav a u x  co mmen cé s at t e rmt né s· en 1 9 35 , 
Mo de d e  c re u aem ent : � l ' i n j e cti o n .  
Di amèt re fi nal : 150 mm . 
Mo d e  d e  po mp a ge :  au comp resseur .  
Ni v e au d e  l ' e au so u s  l ' o ri fi c e , a n rer;o s : 20 m .  En ré gi me d e  pomp age : 
50 m .  · a  v e e  dé bi t d e  3 50 0  1 1  t r e s  b 1 '  h o u  re . 
P r o  fa n d eu r  p rob ab l e d u  n! v e au a.qui fere u ti li sé ,  d • aprèe l e  sond e u r :  
e n t r e J 1 2 e t  1 32 m .  
Oo t e  a p p ro xi m a t i v e  d e  l ' o ri fi ce : '19 
No t e a  d ' ap r� s · l e c a rn e t  du so nd e u r : Pro fc o d e u r s  
mèt r e s  
A r  g i  le . • . • • • • • 
Sabl e v e r t . • . •  
P ro r o n d eu r  tot�l e : 132 m: 
. . • • • 
. . . 0 I 
\ . 
• • • d Q  7 m0 0  · a  1 1 2 DfJ ( 
1 0 o 1 12110 0 à 1 32mJ (  
1 8830 HOO GLEDE I 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====================�==== 
Voorlopig nummer :  208S585 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 2 1 7 0  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 






Aantal putten :  








05 1 / 202222 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer : 6 7 E  
Lambertkoördinaten : X = 5 9200 
y = 1 86400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 50 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
208S585 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R N A T I E (vervolg 1 )  
======:==-=-= = =- = = == =- ============_:;'======== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 9 5  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 15 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 






in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Landeniaan en/of Krij t 
in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
208S585 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :· 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
De put is buiten dienst s inds 1 9 7 1  en z it onder de vloer van het 
gebouw (AROL) . 
208S585 
• . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
20 8 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
208S586 
6 7 E 1 7 8  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  














05 1 / 223000 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 208 
Geologische kaart nummer :  67E  
Lambertkoördinaten : X = 62015  
y = 1 8 8 1 4 5  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 30  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
208S586  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 3 7 7  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 3 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : ca 260  
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 985  
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Devos W.  
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 







Debieten over de  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen stat isch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
208S586 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 1- 1-86 . 




208S 586  
P laats van de  monstername ( 2 1- 1-86)  
regenwater mogelij k .  
uit reservoir , l ichte menging van 
DG BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT ROESELARE 67 E 
N° 1 78 ( I I ,  a )  
Uitgevoerd t e  : Hooglede - Gits 
Bij : N . V .  SADEF - Bruggesteenweg 60 
Door : N . V .  Smet-DB 
Datum : februari-Maart 1 985 
Topografi schè li gging opgetekend ter pla'at se 
Grondstalen verzameld door de boormeester : J.  Nij s 
Boringsmetbode : inspeeli ng en luchthamer 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 1 23 m 
Hoogte van het maaiveld : 30 m 
Totale diepte : 377 m 
Volgnummer Aard der g�ondlagen 
Bruine leem 
Gri j z e  klei 
Gri j z e  klei met zandlaagj es 
Grij ze klei 
Klei met zand en steenlaagj e s  
Grij z e  klei 
Wit krijt 
Groen grij ze harde steen 
Idem 
Licht gri j ze steen met zachte lagen 
Zachte blauw-grij ze steen 
Idem 







Wit kri j t  
Groengri j s  i ntrus i ef gesteente , met gechlorit is eerde 
plagioklazen , arnfibool en donkere kwarts Kwartsdio-
riet ? 
Idem , met enkele blekere fragmenten met kwart s en ge­
kaolin i s eerde veldspaat ( ? )  
Groengrij s  intrusief , met gechloritis eerde plagioklazen , 
orthoklaas , arnfibool en " wat kwarts .  Kwartsmonzoniet ? 
Idem , fij ner verbrij zeld 
Groen tot roze intrusief gesteent e , granodiori etacht i g , 
n i et orthoklaas , plagioklaas en donkere min eralen 




0 . 00 
3 . 00 
1 0 . 00 
20 . 00 
1 26 . 00 
1 42 . 00 
1 82 . 00 
203 . 50 
275 . 00 
3 1 2 . 00 
32 1 . 00 
366 . 00 




Idem , wat fij nkorreliger , meer vulkan i s ch uitzicht met 
donkere matrix .  Mengsel van ver s chillende typen fragmenten 
Idem , met enkele fragmenten met · porfi eri sche textuur , met 
grote gechlorit i s eerde plagioklazen 
1 1  
1 2  
1 3  
1 �  
idem , wat fij ner verbri j zeld 
Groen fij nkorrel i g  gesteente ( vulkan i s ch met kwarts aders 
Groen fij nkorrelig vulkanisch ge steente met plagioklaas en 
aderkwarts 
Fragmenten groter , vulkanische textuur beter herkenbaar . 
Donkergroene matrix met li chtgroene gepropyliti seerde plagio­
klaas . Geen orthoklaas 
2 0 8 S 5 8 6  
Diepte m 
Diepte 
bas i s  
3 . 00 
1 0 . 00 
20 . 00 
1 26 . 00 
1 42 . 00 
1 82 . 00 
203 . 50 
275 . 00 
3 1 2 . 00 
3 2 1 . 00 
366 . 00 
377 . 00 
1 9 5 . 00 
205 . 00 
2 1 0 . 00 
2 1 5 . 00 
225 . 00 
230 . 00 
2 3 5 . 00 
240 . 00 
245 . 00 
250 . 00 
2 5 5 . 00 
260 . 00 
265 . 00 
DG BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT ROESELARE 67 E 
N° 1 78 ( I I ,  a )  
Uitgevoerd te : Hooglede-Gits 
Bij : N . V .  SADEF - Bruggesteenweg 60 
Door : N . V .  Smet-DB 
Datum : februari -maart 1 985 
2de blad 
Volgnummer Bes chr i j ving der grondlagen 
..!.2. 
1 6  
1 7  ï8 
20 
2 1  
22 
2 3  







Idem , met enkele blekere trachi et-achtige fragmenten ( li c ht 
gri j ze matrix met veldspaat fenokr i sten ) 
Porfierisch ge steente met heterogene textuur . ·  Donkergroen­
grij ze matrix met lichtere veldspaatvlekken in grootte 
variërend van 0 , 5  tot 8 mm. Ook zwarte mineralen , fijn­
korr;lig grote cuttings hebben oppervlakte tot 1 cm2 . 
Uit zicht : porfierisch andes iet . 
Idem 
Groen fijnkorrelig gesteente , zonder porfieris che textuur 
( vulkanisch ) 
Mengsel van verschillende soorten fragmenten : bleke profier , 
donkere porfier , aderkwarts ,  kwart s i et . 
Mengsel groene porfier , witte aderkwarts ( soms in c ontact 
met grone porfier ) ,  veldspaathoudende kwarts iet , gri j s geel 
Groen por fi erisch gesteente met donkere matrix en lichte 
veldspaat fenokristen . 
Andesietisch gesteente met veel fenolcristen van plagioklaas 
en amfibolen , donkergroene matrix 
Idem , fij ner verbrij zeld , textuur moei l i j ker herkenbaar 
Grote fragmenten , goed herkenbaar . Lichtgri j s  vulkanisch ge­
steente met witte plagioklazen 
Mengsel van l ichtgrij ze porfier en witgele kwart s iet ( ? ) , 
enkele fragmenten aderkwarts 
Lichtgr i j z e  l e i steen , f i j n  verbrij zeld , met enkele fragmenten 
li chtgrij ze porfier en witte kwart s 
Lichtgrij ze leisteen met wat kwarts 
Mengsel van lichtgri j ze porfier en li chtgri j ze lei steen 
Lichtgr i j z e  leisteen 
Gri j ze leisteen 
Interpretatie 
Kwartair 0 . 00 - 3 . 00 m 
Formatie van Ieper 3 . 00 - 1 26 . 00 m 
Formatie van Landen 1 26 . 00 - 1 82 . 00 m ( ? )  
Krij t  1 82 . 00 - 203 . 00 m 
Porfierisch ge steente , Ashgi ll 203 . 00 - 3 1 5 . 00 m 
Revinium ( ? )  3 1 5 . 00 - 377 . 00 m 
W .  DE VOS 
5 j uni 1 985 
2 0 8 S 5 8 6  
Diepte rn 
270 . 00 
27 5 . 00 
280 . 00 
285 . 00 
290 . 00 
295 . 00 
300 . 00 
3 0 5 . 00 
3 1 0 . 00 
3 1 5 . 00 
320 . 00 
325 . 00 
3 30 . 00 
335 . 00 
340 . 00 
377 . 00 
. .  
PUNT ENKAART 
